Brakerøya impregneringsverk Drammen/Lier kommune : miljøteknisk grunnundersøkelse - fase 2 og 3 : risikovurdering by MiljøBistand
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Vedlegg 1.1: Geografisk lokalisering av NSB impregneringstomt, Brakerøya, Drammen kommune, 2003. 










Vedlegg 1.2: Avgrensning for det undersøkte areal , Brakerøya, Drammen kommune, 2003. 
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Vedlegg 1.3: Tidligere industribygninger og installasjoner samt historiske strandlinjerlkaifronter, 










g .. Oversikt Vedleg 1 4· over delområd er med p . røvetakmgspunkt er, Braker øya, Drammen k 
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Vedlegg 1.6: Oversikt over kabler, rør og ledninger i grunnen, Brakerøya, Drammen kommune, 2003. 
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Vedlegg 1.7: Fortynningsmodell for NSB impregneringstomt, Brakerøya, Drammen kommune, 2003. 
Vannføring i Drammensvassdraget: 
Antatt vannføring i Bragernesløpet: (250 m3/s*2/3) = 
Antatt vannføring i bakevjen ved Brakerøya (250 m3/s*0, l) = 
83 m3/s 
250 m3/s 







Teoretisk avgrensing i sjø som påvirkes direkte av landområde tilhørende NSB Eiendom 
' MiljøBistand 
Vedlegg 2: Fotomateriale fra befaring, Brakerøya, DrammenILier kommune, 2003 
Figur V2-1: Liertomta sett fra nordøst mot sør. Lier kommune, 2003. 
Figur V2-2: Liertomta, sett fra sør mot nord, LierIDrammen kommune, 2003. 
' MiljøBistand 
Vedlegg 2: Fotomateriale fra befaring, Brakerøya, DrammenILier kommune, 2003 
Figur V2-3: Området vest på Drammentomta med produksjonslokaler og verksteder 
tilhørende ABB til venstre i bildet. Drammen kommune, 2003. 
Figur V2-4: Nordlige del av Drammentomta med sveise- og platehallen til høyre i bildet og eldre produksjons-
lokaler/verksteder tilhørende ABB til venstre i bildet. 
"-MiljøBistand 
Vedlegg 2: Fotomateriale fra befaring, Brakerøya, Drammen/Lier kommune, 2003 
Figur V2-5: Sør for tilgrensende eiendom i øst. Bildet viser tydelig 1957-spunten. 
Lier kommune, 2003. 
' Miljø istand 
Figur V2-6: Panoramabilde over Liertomta med det undersøkte området til venstre i bildet, og området tilhørende Ring Teigen til høyre. Bildet er tatt fra den nye 
utfyllingen som er under utarbeidelse sørøst for det undersøkte området, Lier kommune 2003. 
Figur V2-7: Panoramabilde over Liertomta sett fra sørøst. Den store bygningen til venstre i bildet er sveise- og plateverkstedet med den lave lagerbygningen på nordsiden. 
Lagerbygningene i høyre del av bildet tilhører Jernbaneverket og de eldste bygningene er deler av den såkalte "Boltinga". Lier kommune, 2003. 
Vedlegg 2: Flyfoto, Brakerøya, DrammenILier kommune, 2004 
Figur V2-8a og b: Flyfoto av det undersøkte areal februar 2004 tatt fra henholdsvis nord og sør. Y2-8b viser 
tydelig den pågående utfyllingen sørøst for området. Gjengitt med tillatelse fra fotografen, Martin Lie. 
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Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Prøvedyp (cm) 














Total dybde (cm) 400 
Stedsbeskrivelse: I Like øst for ABBs bygg 8 
Profil: 
Kommentar: 
0-. "«WK&«:c..MliWi Rødlig pukk/grus under 
asfalt. 30 cm 
A 7-1 I • ~ Sorte, grusige masser. 
Noe lukt. 70 cm 
100-+-.~ . 
. Sorte, sandlge masser 
A 7-2 I • [::"~'::"::" ::"::"::"::"J med kreosotlukt. 50 cm 
Siltig leire med 
200 +-- I::::::::: I kreosotlukt. 40 cm 
Siltig vandig leire med 
A 7-3 II ~-:-:-:-:-:-:-:-:-:I kraftig kreosotlukt. 
100 cm 
300 -f-.I.. ~------:-:-:-:-:-:-l 
Leire. 
A 7-4 I • ~-:-:-:-:-:-:-:-:-~ 100 cm 
400 + • [-----------------] 
500 
600 















Like øst for ABBs bygg 9 
O 
A 8-1 Rød grus/pukk, 75 
cm 
100 Leirig grå grus med 
trevirke. Kreosotlukt. 
A 8-2 125 cm 
200 Grå, relativt fuktig leire. 
A 8-3 
:=:= = = :=:=:=::::: 
Kreosotlukt. 100 cm 3OOI. Lagvis grå sandig grus A 8-4 I og leire, samt noe 













Like øst for ABBs bygg 13 





I r:::::::::::::::1 Overgang fra subbus 
===========:=:=:=: til lys grå/brun leire. 
-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 100 cm 
200 





Borede masser var tilsynelatende rene og luktfrie. 
-l.MiljøBistand 




PAH16 (mg/kg TS) 








.... lI ~li i. 
wil [ C1 r 
C 1-1 C 1-2 C 1-3 
100-200 200-300 300-400 




100 :::.:.?:-::::< Mørk grusig sand. 
e 1-1 Kraftig lukt. 120 cm 
:::::::~::} :::{:::::}::: 
200 
- - - - - - - -
Leire. Svak lukt. 
e 1-2 II t=:=:=:=:=:=:=:=:=:~ 100 cm 
300 +-. F:-:-:-:-----------j 
Plastisk leire, ingen C1311U - - - - - - - - ----------- lukt. 100 cm ---------- - - - --- ---------------- -- --
- - - -- ----
---------
--- - _._ --400 ------------------
500 
600 
Massene var tilsynelatende rene 
Ingen lukt 






under asfalt. 100 cm 
Koksgrå sand. e 5-1 100 cm 
200 Siltig, vandig leire. 
e 5-2 50 cm 
Tørrere, siltig leire. 


















Asfalt over grus og 
sprengstein. 100 cm 
Mørk grus . 100 cm 
Grå, sandig leire i 
overgang mot fin , 
grå/brun leire. 50 cm 
Luktfrie masser i hele prøvedypet. 
' MDljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Prøvedyp (cm) 







Total dybde (cm) 300 












Asfalt over blandede 
fyllmasser. 100 cm 
Koksgrå, siltig sand. 
100 cm 
Plastisk, blå leire. 
100 cm 
Luktfrie masser i hele prøvedypet. 









Mellom ABBs sveise/plateverksted og kaldt lager 
o 
Asfalt over blandede 
05-1 fyllmasser i overgang 
til leire. 100 cm 
100 
Siltig leire med 
05-2 rustutfell inger. 
100 cm 
200 






Luktfrie masser i hele bordypet 
Vanninnsig ved overgang til leire, 











Sør for ABBs sveise/plateverksted 
o I. AsFalt over mørke 
O 12-1 blan?ede fyll masser. 
MulIg lukt. 100 cm 
100 
012-211 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~::~e~.l~i~~g~m 
200 
O 12-31 
I r--------j =:=:=:=:=:=:=:=:=: Blå plastisk leire, 
=::=::=::=-=-=-=-=~=:: med noe innblanding 
















Total dybde (cm) 300 












Asfalt over blandede 
fyllmasser. 100 cm 
Koksgrå, siltig sand. 
100 cm 
Plastisk, blå leire. 
100 cm 
Luktfrie masser i hele prøvedypet. 









Mellom ABBs sveise/plateverksted og kaldt lager 
o 
Asfalt over blandede 
D 5-1 fyllmasser i overgang 
til leire. 100 cm 
100 
Si1tig leire med 
D 5-2 rustutfellinger. 
100 cm 
200 






Luktfrie masser i hele bordypet 
Vanninnsig ved overgang til leire, 












Sør for ABBs sveise/plateverksted 
o I. Asfalt over mørke 
D 12-1 blan?ede fyllmasser. 
Mulig lukt. 100 cm 
100 
D 12-211 ~==================~ Mørke leirige 




=========:======== Blå plastisk leire, 
=====::=::=::===::=::== med noe innblanding 





Ingen lukt av massene 100-300 cm under terreng 
-"1.MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Prøvedyp (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 


















Stedsbeskrivelse: IRundt 20 meter sørøst for D 12 
Profil: 
o -,- • "",,««&&&&&«1 Asfalt over mørke 
• blandede masser. 
D 13-ljJ 100 cm 
100 
D 13-2 I • 
Mørkt, organisk rikt 
lag i overgang mot 
leire. 100 cm 
200 +J. 2 --------2 
Våt, sandig leire. 
D 13-3 100 cm 
300 Brun grus og sand med 
D 13-4 noe teglstein. 50 cm 
D 13-5 Mørkt ( 
400 materiale. 50 cm 
500 
600 





















0:: .................. , Toppmasser, pukk. 
30 cm 
Mørke, sandige masser 
med kreosotlukt. 70 cm 
Grusige masser. 
150 cm 
Plastisk leire. 50 cm 
Grunnvannsspeil 80 cm under terreng 

























Svak kreosotlukt i leirlaget 
Fine. sandige masser. 
50 cm 
Sorte, sandige masser. 
Kreosotlukt. 50 cm 
Koksgrå, leirig sand. 
Noe lukt. 100 cm 
Leire. 100 cm 
Grå. relativt tørr marin 
leire. Noe organisk 
materiale. 100 cm 
-l.MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 
i.a = ikke analysert 














~. rl~:-t"I'. ..~, 
8,4 




grus. 50 cm 
Grå leire. 125 cm 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Like øst for kommundgrensen Drammen/Lier, Kompakt leire rundt 200 cm 
nord på området avgrenset av de to gjerdene Liten til ingen lukt 125-250 cm under terreng 
Profil ~\'t 1:1:['\'1'/ .~. ~},~th' LO [,il::-h ! .,. ·l' 
' MiijøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg T5) 
Total dybde (cm) 


















Brun til sort grusig 
sand. 40 cm 
Grå sand med 
overgang til leire. 
Kraftig kreosotlukt. 
100 cm 
Grå sand og grus mot 
leire. 150 cm 
F 2-4 
500 
--------- Plastisk leire. Ingen 








5 teds bes krivelse: Kommentar: 
Innblanding av organisk materiale i massene 60-100 cm 
Ikke opphentet masse 100-200 cm under terreng 
Mulig kontaminering av prøven F 2-4 
' MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 























Sand med overgang 





Siltlag (10 cm) 150 cm under terreng 
Sort sand med mye kreosot i overgang til leire, 230-300 ( 
under terreng 
' Miljø Bistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 










Total dybde (cm) 500 









500 1.---------- ------------------------ ------------------_. ---------------- -_. ------------------------------- _. -----------------------------------_. ---------
600 
Pukk. 20 cm 
Sorte sandige masser 
med overgang til 
leire. 80 cm 
Plastisk leire. Svak 
til ingen kreosotlukt. 
400 cm 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Tilsynelatende tette masser fra 70 cm under terreng 
Profil 
' MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 




Total dybde (cm) 800 




F 9-3 F 9-4 
200-400 400-600 
4,5 4,9 
















Grov pukk. 80 cm 
[:::::::~~~~{::)::::~~~:~::~::~:::;:::i:~::{::{l :::; k:O~~ gråbrun 
---------
:.:.:::.:<:.:.: .... 
Kompakt leire. 30 cm 
Grå sand med stein. 
30 cm 
Grå vannholdig sand. 
Kreosotlukt. 200 cm 
Grusaktig sand med 
overgang til si lt. 200 
cm 
Kommentar: 
Ikke opphentet masse 80-1 00 cm under terreng 
Grå silt 600-800 cm under terreng 
Antagelig forskjøvet profil pga leireplugg høyt oppe. 
' MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
p:~ - ~ 
!~,., 1:~ I ~-;:~.u'~.J, 
Prøver F 10-1 F 10-2 F 10-3 
Dybde (cm) 50-150 300-350 450-550 
PAH16 (mg/kg TS) 12 
Total dybde (cm) 550 
















Brun fuktig grusig 
sand. 100 cm 
Brun sand med 
overgang tilleirige 
masser. 150 cm 
Grå, leirig sand. 
150 cm 
Grå leire. 100 cm 
'~~~~ 
F 10 " ," ~ ' ", ,I .~. -',~ i. j~; • ' I,~ 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Svak ti l ingen lukt 
Toppmasser ble fjernet med gravemaskin 
Profil ::-';. r;;'1f:.. ~~ifX~t .. ~~~::~ -Jl~. ~ ~l~kf;~~~t\,}; , 
' MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 










Total dybde (cm) 400 











1.-------------------- -------------------------- ------ ---------_. -------------- ---- . -----------------_ . ------ ------------, -----------------_ . --------------- ---, 
---------
Sand og pukk. 20 cm 
Liten sprengstein i 
sand og pukk. 80 cm 
Mørk leirig sand. 
Noe lukt 50 cm 
Brun sand over 15 cm 
treverk. 50 cm 
Plastisk, marin leire. 





Grunnvannspeil 70 cm under terreng 
Maskingravd til 100 cm under terreng 
Ingen lukt av massene 150-400 cm under terreng 
' MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 















Kreosotlukt. 80 cm 
100 
G 3-1 
G 3-2/ G 3-3 
200 i lill 
Sort, grusig sand. 15 cm 
Grå tørrskorpeleire med 






Stedsbeskrivelse : Kommentar: 
Grunnvannspeil 80 cm under terreng 
Maskingravd til 100 cm under terreng 
Tilsynelatende kreosotlukt i hele prøvedypet 
Kreosot i fri fase. 
Ikke opphentet masse 100-120 cm under terreng 
G3-2 oa G3-3 er parallelle orøver 
-l. M i Ij ø [8 ista n d 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 










Total dybde (cm) 600 




Pukk. 50 cm 
Grove fyllmasser. 
150 cm 
G 5-1 I I [!,:~~'';; ,l,(H;;1 ~~~:e~:1:a~~e~7ugg 
250 cm under 
300 li [:::::::;:~r.:>::::::::.:~:.:.:·:t::·}:{:::<. :l terreng. 200 cm 
G 5-3 
400 
G 5-2 II ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Antatt kvikk leire. 
Prøvematerialet 
500~ t-:-:-:-:-:-:-:-:-:~ bestod av sandkjeme 
i leire. Kreosotlukt. 
200 cm 
II r----------------~ ---------- --------------------------
---------600 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Grunnvannsspeil 50 cm under terreng 
Kraftig kreosotlukt til 200 cm under terreng 
Bløt leire i dypet. Sand fortrenger leire i prøvetaknings-
utstyret. 
Boblet opp "olje" etter prøvetakning 
' MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
~~~·i~.r~~:~~>~!\\~~~~~It.~['~:l ~:~~':'{:.r' t~t·~-, <: ""',' G7 
.. c~ 
Prøver G 7-1 G 7-2 G 7-4 G 7-5 Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Dybde (cm) 80-150 30-80 250-350 450-500 
PAH16 (mg/kg TS) 180000 i.a 230 88 Grunnvannsspeil 50 cm under terreng 
Kreosot i fri fase 
Total dybde (cm) 500 Flyktige forbindelser boblet opp til overflaten ved boring 
150-350 cm under terreng 
i.a = ikke analysert Kreosot lukt i hele sjakten 
~?' al .. irl fWltilr{~::: Profil ' ~;'i!' ~"~r.~I~:~' :~~.~.J~~:~.,~" ~~'-~~~il~;~~~~ "!r~~:~~~?~ , ~ .~::{~~~:~·p~r~1i~:~;~~;;~' , 
o I I""'''''''''"",,''' Pukk. 30 cm 
Sort sand. Kreosotlukt. 
G 7-2 II 50 cm 
J 00 I I. Mørk tørrskorpeJeire, 
G 7-1 =:=:::=:=:=:=:=:=: lukt. 70 cm 
Bløt siltig leire og mørk 




1,,1 400 I ~:=:=:=:=:=:=:=:=:=l Bløt leire, kra ftig lukt. 











Total dybde (cm) 200 












Steds beskrivelse: Kommentar: 




PAH16 (mg/kg TS) 
G 9-1 G 9-2 
50-100 250-300 
i.a 85 
Total dybde (cm) 300 












leir- og sandlinser. 50 cm 
Grov sand. Innblanding 
av silt og leire. 
Kreosotlukt. 200 cm 




PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 


















og treverk i sandig 
matriks. 180 cm 
Mørk organisk rik sand. 
Lukt. 30 cm 
G 10 
Stedsbeskrivelse: 
Like nord for antatt skille mellom ny og gammel 
fylling 
Kommentar: 
Grunnvannsspeil 120 cm under terreng 
Prøvepunktet ble opparbeidet med gravemaskin 
Oppgraveing av masser rundt 200 cm under terreng førte 
til skimmer på vannet i sjakten . 
' MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
~. - -'- lil .1 " ~ .. ; ,: ,(~~ ;-'"': ~,~...,'~ "., ~- .. o;.,,~ ~-'~':b' > ;,. ,.11'," !Ii1 
" • '1 , ',~I" 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 














'~:"f~ ',:- '~' c' 
Pukk. 20 cm 
Liten sprengstein i 
overgang mot grus 
og sand. 80 cm 
Sort sand. Kreosotlukt. 
30 cm 
Leire. 70 cm 
H2 "ti • . ,.. .~,,. ..' ,. ii·,r" .,' 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Grunnvannsspeil 60 cm under terreng 
Kraftig kreosotlukt over leire. 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 
ned til 100 cm under terreng 
Prom , ·~:"·;i':.. ~';, '>I'~(~i~~:I\ .... ~(:'i.. .•. . ".,,,,,: ';.:., .. ~ ' . ,"""';':"" .,' 
-l.MeljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
'lP ",,"!~~;c"c.~';; ,.>7: .. ,t ~~ :!!':c~',P::~;' ~~::-~ -"';' 'I, ."~. q , Il" n 
" 
Prøver H 3-8 H 3-1 H 3-2 
Dybde (cm) 40-80 150-180 300-400 
PAH16 (mg/kg TS) 5300 
Total dybde (cm) 400 













111--------- ----- ---------- - ------ - --_ . -- - ------- -- --- - -_. -------------- - --_ . ------- - ------------- -- - - --- ---- - --_. ---------- --- --- -_. -------- ----- - -------- - ----
67 9,8 
_ f ~I"I u 
.... - l::r 
Avretting. Pukk og 
grus. 40 cm 
Sort sand og grus. 40 cm 
Mørke sandige masser. 
Vannmettet. 50 cm 
Overgang mot leire. 
Svak kreosotlukt. 30 cm 
Marin, plastisk leire. 
Ingen lukt. 220 cm 
" 
~ -, H 3 " 'J..'j, , !iI,.~ ,"~~~I 'i~!:r;"lt!::,~,~,r ] I:~ :& ~ ~ I _~ .ni ::I 
Steds bes krivelse: Kommentar: 
Grunnvannsspeil 80 cm under terreng 
Ikke opphentet masser 80-100 cm under terreng 
Kreosotlukt ned mot leire 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser i 
ned til 100 cm under terreng 
:1 Profil 1: • I ~;; I _':' __ ~::~W:~;< '"';r;f' ~ li'" I m' ,.,)II~I I II II I I 
' MHjøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
f. ~~ _~ "Æ." ",' . ~;;J:';";~;:::~~:'~r.i"ii"'~~~!'· ~~",~" • 
Prøver H 5-1 
Dybde (cm) 200-220 
PAH16 (mg/kg TS) 9,1 
Total dybde (cm) 220 
La = ikl<e analysert 









A vretting, grus og 
pukk. 30 cm 
Grus. 20 cm 
Rustrød sprengstein. 
~40cm 
Sort pukk. Lukt. 10 cm 
Sprengstein, pukk. 
100 cm 
Bløt leire. 20 cm 
prQfl,1 
"""'~~'~~:-:;!~ H. 5 ' ,j:', .~, -~ '. ,'1' ~,. ,: 
",.' . 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Grunnvannsspeil 100 cm under terreng 
Gravemaskin benyttet ved opparbeiding av sjakt 
H 5-1 ble prøvetatt av oppgravde masser 
" ,.',' .. , 
' Mol,jøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
, 
.~: ~ rir' .. ;' ";.'. 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 









;....- .• , 'Ill' ~ J 
I 






Lys brun sand med 
røtter. 30 cm 
Fyllmasser (teglstein, 
sprengstein, jernskrot) i 
sandig matriks. Innslag 
av silt. 120 cm 
Stor stein, treverk. 
70 cm 
~ ~d.l ~:f Hg ':::':; ,:',l~f~~:l";'·· fr J',';" i.l' ~ 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Grunnvannsspeil 180 cm under terreng 
Forbrenningsavfall i deler av sjakten 
Sjakten ble opparbeidet med gravemaskin 
kreosotimpregnert treverk i oppløsning 150-180 cm undl 
terreng. Tydelig utlekking av kreosot 
Profil ,:: 1; 
' MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
;~~~~tr!~:~i':' ,'I';: {>I;~, •. ( '. ;:4~{~~~~~i~;,~~~;~;~;~~""~:l~t~b~~!~~?~l(~;~," 
Prøver H 10-1 H 10-2 
Dybde (cm) 50-150 300-350 
PAH16 (mg/kg TS) i.a 2100 
Total dybde (cm) 350 
i.a = ikke analysert 
















Innblanding av silt. 
Kreosotlukt. 200 cm 
'1'" ~111H! ;~Il~~~ "~r ":i"~ .H 1 O , '1' ., •• i. I '"" '. 1:;:~~}llil~: ,. '!, '. ~ . 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
~Profn ~ '!' 
i"'-M i I j ø Busta nd 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 









Avretting. 20 cm 
Pukk, liten 












Grunnvannsspeil 65 cm under terreng 
Ikke opphentet masser 65-100 cm under terreng 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 




PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 
i.a = ikke analysert 






.. '~ ~-. ~- - ',1::~~' .'Ai"'"' 
Avretting. 20 cm 
Pukk, grus og 




Mørk sand og grus . 
Kreosotlukt. 30 cm 
Kompakt, tørr, luktfTi 
leire. Plastisk siste 10 





~l!1t 1111 It;' 
'~.I~li!:,~, I",. !1' ,0 f3"~ 
Steds bes krivelse: 
J" PrQlil·· ~ !I 
Kommentar: 
Grunnvannsspeil 70 cm under terreng 
Ikke opphentet masser 70-100 cm under terreng 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 
ned til 100 cm under terreng 




PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 



















fYllmasser, stein, pukk 
og sand. Metallavfall 
mot vannspeil. 110 cm 
Mørk siltig leire. 10 cm 
Mørk sand med 
innblanding av trevirke. 
Kreosotlukt. 230 cm 
Kvikk leire. Ingen lukt. 
150 cm 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Grunnvannsspeil 110 cm under terreng 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 
ned til 120 cm under terreng 
Mørkt leirig/siltig lag i overgangen til vann 
Skimmer på vann 
' Mnl.iøBQstand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
t~J:;::i5IJlt: :~ _. r.i\ji."3~cn r. .iI!~G_~ ~,-, ~;.., ,~. il i .~ ,itr~~ 1.1 
Prøver 17-1 17-2 Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Dybde (cm) 190-240 240-340 
PAH16 (mg/kg TS) 7,1 La Grunnvannsspeil 120 cm under terreng 
Ikke opphentet masser 120-190 cm under terreng 
Total dybde (cm) 340 Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 
ned til 100 cm under terreng 
La = ikke analysert 
_, PrQf~ , ) 
°T ~ Subbus.l0cm 
Sand, pukk og grus. 
70 cm 
100t ~)fd)lJ Stor stein. 30 cm 
Mørk sand og grus. 
Svak lukt. 130 cm 
200 
I 7-1 






Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 










Innfylt sand, grus og 
pukk. 90 cm 
Sprengstein. 40 cm 









Grunnvannsspeil 150 cm under terreng 
Ikke opphentet masser 160-200 cm under terreng 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 
ned til 200 cm under terreng 
·~MiljøBistand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
I J"~'; ,~ :~G,i~/k~ ~:;!;.7~~tj- :)~ l° ,"F 
Prøver J 3-1 J 3-2 
Dybde (cm) 20-160 160-180 
PAH16 (mg/kg TS) 200 7,9 
Total dybde (cm) 180 
i.a = ikke analysert 










Avretting. 20 cm 
Pukk. 40 cm 
Sprengstein i sandig 
leire. Svak lukt. 
Overgang til leire. 
100 cm 
Bløt, s iltig leire. 
20 cm 
r::. i J3 J.. :"n-~.:rj r~ l,' P'I;~ , .' 4.",. "J~' t. . ", ~." l • 
Stedsbeskrivelse: Kommentar: 
Grunnvannsspeil 150 cm under terreng 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 
ned til 160 cm under terreng 
Profil .i; ot: ~ "'.' 
~ --_ ... ~-- ~, ~- --~-~-------
e"- ~li f I j ø B åsta n d 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 

















Relati vt grove 
fyllmasser, stein, pukk 
og sand. Metallavfall 
mot vannspeil. 100 cm 
Mørk siltig leire. 10 cm 
Sand med 





Grunnvannsspeil 120 cm under terreng 
Skimmer på vann 
Kraftig kreosotlukt av massene 100-350 cm under terrer 
Funn av treverk 250 cm under terreng 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 
ned til 140 cm under terreng 
11;::!:' '.~ 
' MHjøBostand 
Vedlegg 3: Bore- og sjaktlogger 
Prøver 
Dybde (cm) 
PAH16 (mg/kg TS) 
Total dybde (cm) 


















Grov pukk. 40 cm 
Grusig rød til brun 
sand. 40 cm 
Kompakt leire. 30 cm 
Kompakt grå sand. 
Noe stein. 130 cm 
-----f""---












Grunnvannsspeil 130 cm under terreng 
Ikke opphentet masser 140-200 cm under terreng 
Husholdniongsavfall observert rundt 100 cm under terrei 
Gravemaskin benyttet ved oppgraving av masser 
ned til 200 cm under terreng 
' MOIjøBustand 
Vedlegg 4: Prøvetakingsutstyr og prinsippskisse for sylinderprøvetaker. 
GEOTOOL minirigg med henholdsvis 2" og I" sylinderprøvetaker fra venstre mot høyre. 




__ Slisse for prøve-
taking. 
Løsmasse inn 
Prinsippskisse for sy linderprøvetaker 
-ltMiljøBistand 
Vedlegg 6.1: PAH-analyser, delområde 1 
Prøve B2-1 B5-A B5-1 B5-2 B6-A B6-1 B6-2 Norm Prøvedyp (cm) 100-200 0-100 100-200 200-300 0-100 100-200 200-300 
Naftalen 0,021 0,13 0,12 0,056 0,27 0,047 0,042 0,8 
Fluoren 0,094 0,13 0,14 0,12 0,53 0,15 0,11 0,6 
Fluoranten 0,74 2,5 1,4 0,7 2,4 0,77 0,61 0,1 
Pyren 0,45 1,9 0,88 0,46 2,5 0,81 0,66 0,1 
Benzo(a)pyren 0,064 0,56 0,18 0,18 0,88 0,17 0,14 0,1 
Sum PAH16 2,3 11 5,7 3,7 22 5,4 4,6 2 
Prøve C1-1 C1-2 C5-1 C5-2 C12-1 C12-2 03-1 03-2 Norm Pr~,vedyp (cm) 100-200 200-300 100-200 200-300 0-200 200-250 100-200 200-300 
Naftalen 0,064 0,0091 0,031 0,077 0,3 0,081 <0,005 <0,005 0,8 
Fluoren 2,1 0,1 0,035 0,28 0,94 0,17 0,0055 <0,005 0,6 
Fluoranten 10 0,68 0,14 0,92 2,2 0,27 0,033 0,0064 0,1 
Pyren 6,5 0,41 0,083 0,49 1,4 0,2 0,019 <0,005 0,1 
Benzo(a)pyren 1 0,048 0,013 0,057 0,16 0,068 <0 ,005 <0,005 0,1 
Sum PAH16 36 2,3 0,62 5,5 12 2,8 0,12 0,035 2 
Prøve 05-1 012-1 012-2 012-3 E1-1 E1-2 E1-3 Norm Prøvedyp (cm) 0-100 0-100 100-200 200-300 30-90 100-250 250-300 
Naftalen 0,013 0,31 0,91 0,05 0,39 0,95 1,6 0,8 
Fluoren 0,34 0,52 0,87 0,073 0,23 0,17 0,011 0,6 
Fluoranten 2,5 2,6 4,3 0,28 2,6 0,67 0,Q15 0,1 
Pyren 1,3 1,8 3,5 0,21 2,5 0,74 0,016 0,1 
Benzo( a )pyren 0,15 0,96 1,9 0,097 2,1 0,33 0,0078 0,1 
Sum PAH16 8,9 14 26 1,5 22 6,1 1,8 2 
Prøve E3-1 E3-2 E3-4 E4-1 E4-2 E4-4 F1-1 F1-2 Norm Prøvedyp (cm) 50-100 100-200 300-400 100-200 200-300 300-400 75-125 200-250 
Naftalen 3,2 40 3,9 24 30 2,8 13 0,77 0,8 
Fluoren 2,4 21 2,5 11 12 0,67 13 0,3 0,6 
Fluoranten 2,1 22 2,9 16 11 0,6 31 1,3 0,1 
Pyren 1,4 14 1,9 13 7,2 0,38 21 0,97 0,1 
Benzo(a )pyren 0,31 1 0,11 0,42 0,018 3,5 0,5 0,1 
Sum PAH16 24 180 22 120 110 6,9 150 8,4 2 
Prøve F3-2 F3-3 Norm Prøvedyp (cm) 100-200 250-300 
Naftalen 16 43 0,8 
Fluoren 15 19 0,6 
Fluoranten 67 24 0,1 
Pyren 46 16 0,1 
Benzo(a)pyren 3,7 1,1 0,1 
Sum PAH16 280 200 2 
' MiljøBistand 
analyf.ico 
Enclosure (A) concerning subsample information referring to certificate of analysis 2003090679 
Rnolytico-# 
1512226 
Analyt i co Mili.u B.V . 
Gild~w~g 44 - ~6 
3771 NB !Iarneyeld 
P. O. Box ~ 59 
3770 AL Borneveld Hl 
Drill-# Oescription From To Barcode Sample description 
35 - 2171 - 39 
Tel. +J1 (0)34 :142 63 00 RBH R~RO S4 85 74 456 
fax +31 (0)34 242 63 99 VRT / BTW No . 
E- mail info@analytico .com Hl0078 . 36.533 . 809 
si te www . onolytico . com KVI( No . 09088623 
00029026 
Rnalytico ~ilieu B.V. is ISO 9001 : 2000 c~rtified by 1I0yd ' s RQR ond 
qualifled by the flemish Re9ion (OVAIo1) , the Brussels Capital 
Region (IBGE/BIM) , the Wolloon Region (DGRHE-OWO) and by the 








r-1 i l j øB i stand AS 
Postboks 137 
3201 SANDEF,]ORD 
a t t. Eirik Jacobsen 
!i.E=kvireLt MiljøBistand AS 
l. 
Pos tboks 1 37, 320 1 SANDEFJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya. 
I 




2003.12.16 - 2003.12.17 
EJ/MSK 
I\no.lyseperiode 2003.12.19 2004.01.09 
Prøvemæ:!:"ke: D3-1 D3 - 2 
--------- ------ .------- ----- ----
Tørrstoff 83.2 76.9 
PAR 
N'ofla.l(,n <0 . 0050 <0.00 50 
r'lcena:tylen <0.0050 <0.0050 
Acen", rt~n <0.0050 <0.0050 
F l uorer: 0.0055 <0.0050 
Fenarll rell 0.013 0.0089 
fmtracen 0.028 0.019 
Fl uoranten 0.033 0.0064 
Pyrcn 0.019 <0.0050 
bcnzoia '. illltldccr 0.0060 <O.OOSO 
Kr ysen/Tclfenylen 0 . 0067 <0.0050 
Bcnzolo<J-k,fluorontcn 0.0086 <0.0050 
Benzo (.::l) py r!:n <0.0050 <0.0050 
Indeno\l ,:2,3 cd : pyn"n <0.0050 <0.0050 
lJi benzn(a. hl ;:;nrri'l("'~n <0.0050 <0.0050 
Benzolq,h, ilperylen <0.0050 <O.OOSO 
Sum 16 PAH ,1 6 EPJ\', 0.12 0.035 






Jkke nk'i]e li.g 
RSD Relat l v Analyseuslkkerhed 
DS - l 
83.9 
0.013 
0 . 030 
0.15 







0 . 36 








0.031 mg/kg LS 
0.0068 n'9/ k9 ts. 
0.031 mg/kg ts 
0.035 rng/kg t s 
0.13 ,l\g/kr; eS 
0.023 mg/kg .... 
0.14 mg/kg :s 
0 . 083 mg/kg t.s 
0.026 mg/kg tB 
0 . 028 mg/kg ts 
0.042 mg/kg ts 
0.013 mg/kg ts 
0 . 0097 mg/kg ts. 
<0.0050 mg/kg n~ 
0.014 mg/kg ts 









S lden l af 7 
Uetekt. I<SLl 
grænse Metoder .'t' 
l ' 0(;20 I~K4 UJ l 
0050 I~K2004 GC/~1S I;: 
0050 MK2004 GC/MS 12 
0050 t-lK2004 GC/~IS 12 
1:1 0050 t~K/. O O q GC/MS l/. 
00:'0 r<lK2004 GC/MS l::> 
0050 r.,K200oJ GC/~lS ~2 
L.OOSO lo1K2004 GC/MS 12 
G. oase f~K2004 Gc/r-1S J:!. 
C 0050 MK2004 GC/MS 12 
t .OOSO MK2004 GC/MS 12 
O.OOSLl I'IK2004 GC/t1S 12 
C.COSO HK2004 ~ GC/t~S J 2 
O. 0050 I'lK2004 GC/~lS 12 
C (,OSO MK2004~GC/MS l? 
OOSO MK2004 GC/t-1S 12 
.DANAK 
~E-g n r 1G8 
MiljøBi stand AS 
Postbok s 137 
32 01 SANDEFJORD 
a tt .: Eirik Ja cobsen 
Mi l jøBistand AS 
PL'øvE'sted 
Postboks 137, 3 201 SANDEFJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya. 
Prøvel:ype. Jord , 26 p røver 
Prøvcudt<lgning, 2003.12 . 16 20 0 3 . 1 2 .1 7 
EJ/ IVIS K Prøvet ager. 
K li ndeop~y",ningel 
An a 1 Y!O (' 1)(' 1".i xlte· 2003 . 12 . 19 2004 .01. 09 
Prøvell\il~rke CS -,2 
'T'ør.·sl.cft 
PAR 
Nafta; c r ~ 







!3eIlZo a lantracen 
Krysen/Trltenyle~ 
8enzo' b~ i .k l l i uoran l e n 
Gen zo : i1) pyreI', 
I ndeno i 1,2,3 cd ~ pyren 
Dibe nzo', "'. hi all l i acen 
Ben zo (9. Il , l " peryl en 
Surr 1 6 P.~E . lE. EPA 
Tegn [ o l-k l a r i ng : 
TTll ndr p. e nd i .p 
s t ørre -= n d l .m. 
84.1 
0.077 
0 . 031 
0.24 
0 . 28 
1.6 
1.5 
0 . 92 
0.49 
0 . 13 
0 . 13 
0 . 094 
0.057 




i l-".ke p~v is t. 
I k ke mlll el l g 
PSQ Re . atlv Ana J yseus lk ker hed. 
Cl - l 
8.2 .1 
0 . 064 












0 . 14 
0 . 35 
36 
Cl - 2 
75.2 
0 . 0091 
0.012 
0.092 




0 . 41 
0.12 
0 . 14 






B.2 - 1 Enhp.del' 
82 . 9 ~ 
0.021 mg/kg ls 
0 . 017 mg/kg ts 
0.10 mg/kg t s 
0.094 mg/ k g t s 
0 . 18 mg/kq t s 
0 . 096 mg/k':'J ' .. S 
0 . 74 mg/kg t,s 
0.45 mg/kg ~s 
0.14 mg/kg LS 
0.14 mg/kg L s. 
0.20 rng/kg ts, 
0 . 064 mg/kg t s 
0 . 030 mg/kg ts. 
0 . 0092 mg/kg ls , 
0 . 036 mg/ kg ts 
2 , 3 rng/k9 lS 
~~ eurofins 
V.ur,denr, 
'"'ndt dat r:, 
Sidem 
IJct.ekt 
3 5218 0 
50690 
3 5 0 07 0 
P -0 3.0 4 7 
2 0 03. 1 2.19 
2 at 7 
RSD 
'::l l" æn se Metod er {!fo 
--------
O C'0 20 MK1031 
.COSO MK200 -; CC/MS '" 
.e GSO MK2004 ·GC/MS 12 
O (l050 MK20Q,; GC/ ~" S , L 
O OC'SO t·1K;>004 GC/MS .2 
0.0050 MK2Cl(l4 t-;C/ ~lS .2 
.C050 MK;>C;04 G:"'/ MS :2 
O . 005(' MK2004 GC/ MS ~ 2 
0050 MK2004 GCl r.,s '2 
0050 r-1K2004 GC/ MS 12 
.0050 MK200 4 GC/ MS 12 
0050 MK2004 GC/ MS 12 
00 50 fol K200 4 GC/ MS 12 
0.0050 MK20 04 GC /r~S 12 
e . 0050 MK2004 GC/ MS 12 
0 . 005\' MK;>OO4 -GC/ MS 12 
• DANAK 
Reg.fll 168 
lIIJ i l j2lB~stand AS 
Post bok s )37 
3 20 1 SANDEFJORD 
a tt. : Eirik l.1a cob s e n 
Mi ljøBistand AS 
Pr",vesLed 
Postboks 137, 320 1 SANDEFJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya. 
Jord, 26 prøver Prøvet/pC". 
Pr",veuc!taonlng 2 003.12 . 16 2 003. 1 2.17 
EJ ! MSK 
Kundeop:ysnjnger: 
Anillys<:pc'ricdc 2 003 . 12 .1 9 - 2004.0 1 .09 
FrøvemærKe B6 - 1 B6 - 2 
Tørrsto l t 90.4 79 . 9 
PAH 
Nafta:en 0.047 0.042 
AcenartyJen 0.046 0 . 053 
Ace na r l e:-. 0 . 032 0 . 034 
f"luorcn 0 . 15 0 . 11 
Fenant l E'r. 0 . 33 0.33 
A I lLr' dCC l l 2 .0 1.7 
rluordn Len 0.77 0.61 
pyren 0 . 81 0.66 
BenzQ a, a:llracel. 0 . 19 O .l4 
Krysen/ TrJtenylen 0.21 0 . 16 
Benzo : b .. j .. k t l uorc1nten 0.45 0.37 
Benzo :,,; pYl:er, 0.17 0.14 
Tndeno!l,2,3 - cdlpyren 0.093 0.081 
Dibenzo!a,h , antracen 0.028 0.025 
Ben zo'g,~, lipe r ylen 0.12 0.10 
Sum 1 6 PAH 'l6 F: PAi 5 . 4 4.6 
_._---- ------_. 
Tegnt orklarlllQ: 
l.p. Ikke p!;v:SL. 
større end. 1. kke- må l e I l 9 
RSD Relativ Analyseusi kkerh ed . 
A7 - 3 














0 . 76 
2 . 1 
430 
A8 - 3 i::nheder 
- ----_. 
68 . 5 • 
4 . 1 mg/kg ts 
0 . 46 mg/ r~CJ ts 
10 mg/ kg lS 
8 . 8 IIIg/ k~ ls 
16 mg/ kg t5 . 
5. 3 mg/k <:j L!:) 
18 mg!ktj t 5 
11 mg/ kg L5 
3. 8 mg/kg ts 
3.4 mg/ kg ts. 
3 . 3 mg / kg ts 
1.7 mg/ kg ts 
0.58 mq/ kq ts. 
0 . 20 mg/kg ts 
0 . 62 mg/kg ts 










P - 03.0 4 7 
20 03 . 12.19 
3 a f 7 
"su 
gritnse Metoder (~ , 
_ __ 0 ______ -
O. ()1)20 I~K4 0Jl 
8050 MK200·1 GC/ MS 12 
0.0050 MK2004 GC/MS l2 
0.0050 MK2004 GC/ MS _L 
O OOSO M,0004 CC/MS l? 
O.OOSO ~\K200'1 GC/ ~\S l L 
O 0050 Y.K2004 Gc/r"s 12 
O.vOSO MK200'1 GC/ MS 12 
(- 0050 MK200Q CC/MS 12 
O 0050 MK2004 CC/MS 12 
O .OOSO r-1 K200'i · GC/ MS 12 
O. OOSO MIO 00 4 . GC/ I'lS 12 
0050 MK20011 CC/ MS 12 
0.00 5 0 MK200 1J -GC/ MS 12 
0.0050 MK2 004 GC/ MS 12 
O 0050 MK2004 - GC/ MS 12 
-_ .. __ .. _ . _ _ .1 
.DANAK 
Reg,nr 168 
Mi l jøB l stan d AS 
Postboks 137 
320 1 SANDEFJORD 
at t . Ei ri k Jacobsen 
11'1' 
: ' I' 
'I r" I I; :"/ ' 
ANAL YSERAF)POf~'T 
Mi l jøB i stand AS 
Prøvested 
PostboKs 137, 32 0 1 SANDEFJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya . 




2 0 03.12.16 - 2003.12 . 1 7 
EJ / MSK 
AllCl l yseperiode 2 0 03 . 12 . 19 2004.01.09 
Prøvemæl:ke AB - 4 
Tørr-stor t 78.4 
PAH 
Naftale n 0. 2 9 
.I\cen,lrt (len 0 . 080 
Ar:en,3t t '~n 2. O 
~'l'.lorCIl 1. 9 
Fenanlr",n 1. 0 
A.:1 t raCC 1: 0.97 
Fl UQr~l n ~en 3.1 
pyren 2.0 
8enZO ' illantracen 0.60 
Kr y s en/ Trifenyle n 0.40 
Be o ZOib t ),!<, · f lllGl.an ten 0.46 
8enZO i a ' f:yren 0 . 21 
r nd e no ': l ,2 , 3 cd. pyren 0.061 
lJibf>nzo\o. h i",nc r.'l::f!11 0.023 
Ben7.0ig,h. l:perylen 0 . 06 7 
Slim 16 PAi -l ~ 1 6 SPA' 13 
T eQnfork'-"l ""d'-"l.c...;:i :..;..IJ:..oCl'--C' ____________ _ 
mi n ,jre end 
sr-ørle end l !T! 
; kke pdv~st. 
ikke må l el ig 
58 -3 
67 . 8 
1.5 
0 . 21 
2. 6 
3 . O 
9 . 8 
3 . O 
8 . 6 




0 . 85 
0 . 43 
0 . 14 
0 . 50 
42 
B9 - 2 
----










9 . 2 
8.1 
3 . 5 
1.1 
0 . 39 
1.1 
270 
B9 - 3 Snl1eder 
68.6 t 
12 mg/kg t s 
0 . 84 mg/kg es 
17 mg/kg ts 
18 rr.g/kq l5, 
4 3 mg/k(J I_S 
12 ~1!9/k(J ::s 
2 8 ~,g/ kg ':s 
20 mg/kg es 
6 . 0 mg/kg es 
5 . 3 mg/kg ",8 
5 . 6 mg/kg ts 
3 . 0 mg/k9 es 
1. 2 mg/kg es 
0 .42 mg/kg ts 
1. 4 mg/kg ts 
170 'ng / k:j ~s 
~:: eurofins 










P - 03 . 047 
2 003.12 . 19 
4 af 7 
[{SD 
'::Jr'~:nSe Hetoder : ~ i 
o I)I)LO r~K4 031 
{) 
-)050 :-1K2001 GC/MS 12 
0. JOSO i~ K2 00,. -GC/r-lS 12 
CI.OOSO ~1 K2 004 CC/MS 12 
J 00')1) r'1 10I)O~ CC/MS 12 
" 
II')"() MK200'; GC/MS 12 
0050 MK200c, GC/MS L2 
(j ,OOS O c.o;K2004 -GC/ MS l? 
'J 0050 ,"; 1<2001 GC/MS 12 
:),0050 r~ K200<l GC/ r>1 S 12 
(j.O OSO :'.K2004 CC/MS l? 
,0050 rI, 1\2 00'1 GC/ MS 1 2 
O 0050 1>1<:2004 se/NS 12 
O. 00'10 r~K200oJ GC/~iS 12 
O 0050 MK 200 4 GC/~i S l i 
0,0050 MK200 4 GC! t~ S 1 2 
.IJANAK 
f~eg nr 168 
I"hl j øBi stand AS 
Postboks 137 
3201 SANDEFJORD 
att. Eirik Jacobsen 
RekvirE'nt MiljøBistand AS 
P1'0VCStc',j 
Postboks 1 37, 320 1 SANDEFJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya . 
PI-ØVE-lYPC .. Jord, 26 prøver 
PI'(~vt::uclt aqnHKJ. 2003. 1 2 .16 2003 .12. 17 
EJ /MSK PH'l'JF-tr.9",r. 
KUlldeopJy::;niflgel: 






Acpna fl f'll 
= lUOrf'1 ~ 
Fenanl ren 
;,nt l'aC'C T ~ 
F1UOl"ont.en 
,'Ylcn 
Benzo cl cHll! ciCt:fl 
Kry5en/Tr~[enylcTl 
Benzo ~ bi j~k; t lllorc'lltcn 
Benzo Cllpyren 
r ndenc) , l , 2. 3 cd,pyren 
Dlbf'n,o~a, 11 ) dfltr,.rr>l' 
8enzo J g,h i lperyler. 
Sum 16 PAH 1 ~ EPA: 
Teqn[Qrr-, lar ing; 
mi ndre enQ. i . p. 







8 . 6 
33 
23 








Ikke pc'ivist . 
lk·'<.C' målp.lig 
RSD kelal .v AnalyscusJkkerhed 
B10 - 1 
92 . 8 
0.11 
0 . 062 
0.32 













A12 - 1 
81. 8 
0.088 
0 . 085 




2 . 2 
1.4 
0 . 39 
0.33 
0 . 58 





C12 - 1 Enheder 
----~._--
82.5 
0.30 Illgif.:.,? 1~ ~~ 
0.069 mg/ko :'s 
0.52 n1\J/ k0 to; 
0.94 mg Il: u t.s 
1 .9 rng/k') \ S 
3.3 m'J/k,_ L.1:3 
2 . 2 mL]! ~'.'~ 's 
1.4 'ng/kg " S 
0.38 rn'J/I<.<] l~ 
0 .3 8 mg/hl ts 
0.38 I1lg/kg t.s 
0.16 mCJ/kc] ts 
0.065 mg/kg ts 
0.022 mq//(g ts 
0.081 mg/kg ts 
12 '11<j/kg lB 
~:: eurofins 




11:1;: c' ;~ /~-1 I.l J l 
: o(J~,n r~K ;> ()0~ 
.OOSO r1IC!OOQ 
oo~,o ~~K2 00·1 
0050 MK200Q 
n <;oso r~K200.; 
.005(' MK2004 
oose r~K2001 
:J. 0050 MK2004 
,. oosr MK7.004 
OOSO MK2GO'1 
.005(> f-IK2 004 
Q. 00:,0 r~K?OO4 
.0050 MK2004 
8.0050 MK2004 




P -03. 047 
2003.12. 1 9 











CC/ MS ./ 
GC/NS 12 
GCIN5 12 










att. Eirik Jacobsen 
RekvJre:Jl MiljøBistand AS 
PosLboks 13 7, 3201 SANDEFJORD, 






Jord, 26 prøver 
2003.12.16 - 2003.12.17 
EJ/MSK 
2003. 1 2.19 2004.01.09 
Prøvema::rf~e : E3-2 E3 -1 ~_nhcd(r 
PAH 
Na f tel1 ,:r 
I\cczwf tyl en 
Acenc' f r.t':n 
Fluorc" 
renan\" ren 





Benz() (.:t '. PYJ en 
l ndenoll,2,3 cd'pyren 
DlbenZ0(a hlantraccn 
Hcnzolg,h ilperylen 
Sum 16 P,l\E (lE EPA . 
T€QnfolklCir lng : 
mindre ~ nci 


















j kke på'J] sl . 
lkke målelIg 
RST~ Eelatlv Analyseusll'.k<!riled 
, I . 
80 . 5 i 
5.3 rr':J/I<.:g l.S 
0.16 ~g;kg ts 
2.3 ITKJ /kg t 5 
2.4 Ilg!l-',g lS 
3.5 rrg/kg tS 
4.2 mg/kg 
" S 
2 . 1 mg/k'g tB 
1.4 mg/kg t.s 
0 . 42 IIlg/kg ts 
0.33 mg/kg to 
0.76 mg/kg ts 
0 .31 
"'9/"·9 LS 
0.12 mg/kg lE 
0.039 IIlg /kg ls 
0.13 mg/kg l.s . 
24 rng / kg t.s 
De ter. t 
Metoder 
C 0020 M](-I03i 
(,OSv ~1JO 004 CC/MS 
C.OOS(; MK20o ·1 GC/MS 
n. (JO~(j r.,K/.OO·l CC/NS 
.0050 r.,K2004 Gc/MS 
:, OOS() MK20(H C;C/t-1S 
C . JOSe 1·~K2004 GC/MS 
OOSf. foI,K200t; CC/MS 
c.uose MK2004 (~C/MS 
ri (Jose MK20C4 CC/MS 
OO'JC r~K2 004 GC/MS 
C.oOSC MK20G4 ~-;c / r-1S 
G 0050 r~K2004 GC/MS 
,~ .OOSO r~K20(J4 CC/MS 
0050 MK2004 GC/MS 
('.0050 Mf 0004 (;C/ ~lS 
~1 eurofins 
RSD 




























Vedlagt følger resultatene for 4 jordprøver tilhørende prosjekt P-03047, NSB 
Eiendom Brakerøya , som har bl itt analysel1 for TerrAtIesT. Sammenhengen 
mellom merkingen i rapporten og deres prøvemerking er som følger · 
1 . 352180-09 B5-1 
2. 352180-12 A7-2 
3. 352180-14 A8-2 
4 . 352180-27 E4-1 
I 'FØl GEBREVIRESUL TAl ERI 352180 MIUØBIST AND (ANAL YTICO).DOC 
~:: eurofins 
Eurofins Norge 
Nils Hansensvei 13 
N-0667 Oslo 
Telefon +47 22 88 45 90 











AUn. Solvig Fagerli 




Certificate of analysis 
Report date 08-01 -2004 
Endosed you will find the results of the following analyses. 
Certificate number 
Your project number 
Your project name 






Additional information concerning this Certificate of Analysis you will flnd 
in the Analytico Compendium "Specifications of Methods of Analysis" . Copies 
are available at the marketing and sales department 
Soil samples will be stored in the refrigerator for a standard period 
of 6 weeks and water samples for 2 weeks after receipt of the samples . 
W ithout any message the samples will be discarded when the time is passed . 
It you want Analytico to store the samples for a longer period . please 
sign this letter and sent it back to us . 
For the cosi of exlended sto rage we refer to the pricelist. 
W e trust that we have performed you r order as expected It you still have 
Questions concerning this Certificate . please don't hesitate to cantact 
aur marketing and sales department. 
Storage periode: 
Date : 
Anoly t ico Milieu B. V. 
Berg schot J l 
4617 PA Bredo 
P.O. Box 5510 
.801 DM Breda Nl 
Name' 
Tel. +31 (0)7657373 73 
Fax + 31 (0)76 573 77 77 
[ ' moi! in f o@anolytlcocom 
Site www onolytico com 
Paraphe 
AB N-AMRO 54 85 74 "56 
VAT / STW No NL ODle 36 . S33 B09 
KvK NO . 09088623 
RvA Reg . No lOIO 
~'f.cJl'~~· ' J ... ~dlt ,-' tI, I 'J I Sv"lf<' ! lL'!:!~, .J'.t..!r:d L t~·d Lr ' h,- U.,',r- h'(f,",:!'!otliJt 
( n d n r~ ,1 c· v H. i ';(. iJ 1) O l ... ' U (J ti ~ t.' I t i t , p. dL>., li o ~ d ~, ~ Q R tl" <i q u U I I t'f' d U) t li f 
fJ'·fr'L",r.n""'.If"!' , t 1llyj.,lM) Ih, f-, ( \,<' 1'1' ~ t'Q'('II((ljp(,I(rf1(,F·BIM,. 
the Wvi!~(,;r' (,C1'r:r"'ft'( :r,j,c.~,f ').,.l,ll' "!"I~ 'h,.· '.;.\(r'lrr~ r \ vi 'he (fIl/Hi 
PI 'h'/' ..., f 1.111' "r.1,. ,I'q 
a :nalyt.ico 
Certificate of analysis 
Your order number 
Your project number Terratest 




TerrAttesT version : 3.22 
Characterising 
Q Dry Weight % (m/m) 84.4 
Q Fraetion < 2 um % dw 17 
Q Organie matter % dw 0.8 
Metals 
Q Arsenie (As) mg/kg dw 6 
Q Antimony (Sb) mg/kg dw 
u Barium (Ba) mg/kg dw 95 
o Cadmium (Cd) mg/kg dw 
o Chromium (Cr) mg/kg dw 26 
Q Cobalt (Co) mg/kg dw 9 0 
Q Copper (Cu) mg/kg dw 26 
o Mercury (Hg) mg/kg dw 
Q Lead (Pb) mg/kg dw 15 
Cl Nickel (Ni) mg/kg dw 22 
o Tin (Sn) mg/kg dw 
O Vanadium (V) mg/kg dw 49 0 
Q Zine (Zn) mg/kg dw 81 
PAH 
Q Naphthalene mg/kg dw 0.12 
Q Acenaphthene mg/kg dw 0.08 
Q Fluorene mg/kg dw 0.14 
Q Phenanlhrene mg/kg dw 1.1 
Q Anlhracene mg/kg dw 0.09 
o Fluoranthene mg/kg dw 1.4 
o Pyrene mg/kg dw 0.88 
o Benzo( a )anthraeene mg/kg dw 0.38 
Q Chrysene mg/kg dw 0.38 
Q Benzo(b )fluoranthene mg/kg dw 0.42 
Q Benzo(k)fluoranthene mg/kg dw 0.14 
o Benzo(a)pyrene mg/kg dw 0.18 
o Dibenzo(ah )anlhrac . mg/kg dw 0.04 
o Benzo(ghi)perylene mg/kg dw 0.18 
o Indeno( 123cd)pyrene mg/kg dw 0.17 
a PAH 10 VROM (sum) mg/kg dw 4.1 0 
Q PAH 16 EPA (sum) mg/kg dw 5.7 
Chlorine pesticldes 






82.8 82 .6 
9 10 
4.9 4 .0 
9 6 
58-
120 0 69 
0.6 0 
25 27 
























































Other components may be present at a concentratlon lever below the lisled limits. 





o :: exceecing ref. value 
@ :: exceeding inlermediaie vafue 
• :: exceeding inlervention vafue 
Anolytico Milieu B. V. 
Berg schot 7 1 
4817 PR Bredo 
P . O. Bo ~ 5 !' lO 
48 0 1 DM Bre d o Nt 
Te ' + 3 1 ( 0 )7 6 573 7 37 3 
Fox + 31 ( 0 ) 76 573 77 7 7 
E··moi l info @a nalytico . com 
Site www .orolyti co co m 
Q accrediled by RvA 







The applied methades of analysiE> ara E>laled in aur 
compendium "Specificatians Analytlcal Melhods', Detobel 2002 ~~ 
R61o; - RMRO 54 85 H 456 
Vln / 6TW No. Nl 00 7 8 3 6533 80 9 
Kvil: No . 09088623 
Rv R Reg . No l 010 
TESTING 
RvALOlO 
f... r I I; I) r " "M i'" U P, Y '. l') iJ· l ! ( I'" ti 2 ~ ,,~ ... ! t' ~1:t f r: b} t h t' Du tt h loh c.r (" Il I t () ti v /I 
i I~i II II J:; 'H 1(,0 ~OC ~ ,OUO (f'r tftl €:O b~' ~lo~d'!i RQR Of"l<": qtl(llified by tt-I: 
f It.. Il! I ').' Cao;. .r r fl "Lr', ril !, O\l'fH,~ l, i he ~rl'''' <'t' .. ( 'pi~ol ~"'glOr; \, DU:j( Il (; 8Gt. t':! M ', 
Ihf' ~II:I!O<)"" (,o.'(·rnfT'1"I~t (OC,R Ii[ o~,·C) ('{TId h) th~ r,0'~errll~t'rd o' rhp (dnr':d 
r 'h', r f Ilwt" .. -h~u ro 
analy-tico 
Certificate of analysis 
Your order number Certi fi ca te number 2003091085 
Your rroject number Terralesl Slartdale 06-01-2004 
Your project name 352180 Report date 08-01-2004 
Dale sampling 
Sampler Page 3 I 3 
Parameter Unit 2 3 4 
Chlorlne pesticides 
Q Isodrin mg/kg dw 960 
Q Disulfolon mg/kg dw 300 
Miscellaneous pesticides 
o Cypermethrine B, C and O mg/kg dw 0.07 
Q Cypermethrines (sum) mg/kg dw 0.07 
Miscellaneous HCs 
Q Bifenyl mg/kg dw 0.028 0.8 2 
Q Dibenzofurane mg/kg dw 15 200 8 
Mineral oil 
TPH C10-C1 6 mglkg dw 160 2000 100 
TPH C16-C22 mg/kg dw 20 1000 5800 140 
TPH C22-C30 mg/kg dw 52 1300 2700 160 
TPH C30-C40 mg/kg dw 66 700 470 87 
Mineral Oil Sum mg/kg dw 140 0 3200 - 11 000- 4900 










o = e.(ceeding ref. value 
<a> = exceeding inlennediale value 
• ::; e)(ceeding intelVenlion value 
Analy t ic o Mili e u B. V 
8erg schot ) I 
4811 PR Br e d o 
P . O. So x 5510 
1. 80 1 DM Bredo NI 
rei +3 1 (0 ) 76 5 7 3 73 n 
Fo. + 3 1 ( 0 )7 6 573 77 77 
E· mo i l i nf o @>ono ly t ico .co m 
S, t " www . on o lytico cnm 
Q : accredilod by RvA 








The applied melhodes of a n aly~ is are slated in our ~~ compendrl1m ·Specifica fions Analylica l Methods", Oelober 2002 
RBN · RMRO 54 8 5 7 4 4 50 
YIH / BTW No NL 007 8 '36 533 809 
KvK No . 090886 23 
RvP Reg No l O IO 
TESTING 
RvAL010 
'1 ' H; l ': t I C C· "'" ol "~. 11 ~ • I ... l [f ( l • O " :. Cl: r l ti· t t d l: y t l, ': [; ld ! .: I"h.', (, C . t til'" 
(·U"( I ~"vH 1"',(1 "lll;1 ;C~H) It"trf'lf'rl hy lio'rd .. LlQA orld qu,;llf'l'd \1 th, 
t!rfTI· f ('<h'f'r"!'7(", .. t '\''''n~\ tht> 1'1 , .. '·1 l (lpoI,,) J'(·9 (·r r.I.L'·~(1 rl~Gl 1"'1' 
th, - ""-'Jilo, .. '- l.o .. r'<) 'f'· rl\.I=.',t ')""Cr (lI ~ h, fr·, (./jl't'· "'f !'t (lf ~'r'" l'IIH' 
t., t" -,I 
analyt.ico 
Enclosure (A) concerning subsample information referring to certificate of anolysis 2003091085 
Analytico - # 
151 4 1 75 
15 14 1 89 
151 4 190 
151 4 1 9 1 
Analytico Hil ieu B.V. 
Gildewe944 - 46 
377 1 l! B Borneveid 
P.O. Bo x 459 
3770 Al Borneve id IH 
Drill-# Description From To Barcode Sample description 
35 - 2180-09 
Te l. +31 ( 0)34 242 6300 ABI! AMR O S4 85 7J. 456 
Fax +31 (O)3t 242 63 99 VAT / BTW Ilo . 
E-ma i l info@onolytico . com Hl 0078 . 36 . 533 . 809 
Si te WWW onolytico .com KvI( Ho 09088623 
00029025 
00029096 35 - 2180 - 12 
00029029 35 - 2180 - 14 
00029036 35 - 2180 - 27 
Rnolytico J.4ilieu B .V. i s ISO 9 001 : 2000 cert i f ied by lIoyd ' s RQA ond 
quolified by the Flemish Region ( DVRM) , the Brussels Capitol 
Region ( I8GElBIIo1), the Walloon Region (DGRHE-OWD) ond by the 
Government of the Grand Ou chy oi luxembourg (MEV) . 
Poge 1 / 1 
arl.a.lyt.ico 
Enclosure (6) concerning remarks referring to certificate of analysis 2003091085 
General remark referring to certificate of anolysis 
ot her components ore possibly present at concentrat ions below the reporting limit 
ot h er compon ents ore possibly present at concentrat ions below the reporting limit 
Remork 1) 
Reporting l imit for organic compounds inereosed 100 fold due to interfering matrix (exc!. TPH) 
Reporting l imit for organic compounds increosed 100 fold due to interfering matrix (exel . TPH) 
Remark 2) 
Reporting limit for orgonic compounds increosed 1000 fold due to interfering motrix (exe l . TPH) . 
Reporting limit for organic compounds increose d 1000 fold due to interfering matrix (exel . TPH) . 
Remal"k 3) 
Reporting limit for orgonic compounds increased 100 f old due to interfering matrix (excl . TPH) 
Reporting limit for organic compounds increosed 100 f old due to interfering matrix (exet. TPH) 
Analytico "ili4~u B. V. 
Gildewe; .u-H 
3771 Hil Borneveld 
P.O . Sox 459 
3770 Al Borneve ld Hl 
Tel. +31 (0)34 242 63 00 ADM A~RO 54 &574456 
FolC +31 (0)3" 2426399 VRT/IHW Ho . 
E-mail info@onalytico . com Ml 0078 . 36 .533809 
site www . onolytico . com hK Ho . 09011862'3 
Anolytico Milieu B.V. is ISO 9001 : 2000 certif ied by Lloyd ' s RQR ond 
quolified by the Flomish Region (OVAM), the Brussels Capitol 
Region (IBGE / !lIM), the wolloon Region (DGRIH-OWD) ond by the 







Reg nr 168 
Mi ljøBistand ;n.s 
Postboks 1 3 7 
3201 Sru-IDEFJORD 
att Ei rik ,Ja cob sen 
Rel-'.VIlert MiljøBistand AS 
PrøvcstEci 
Postboks 13 7 , 3201 SANDEFJORD , 
NSB Eiendom, Brakerøya. 
Jord, 41 prøver Prøvetype 
Prø':eudt a9n1ng 2003. 1 2.10 2003.12.16 
EJ / MSK 
Kund eop:ysninuer 
/,na. yseper i ode 2003.12.18 2004.01.08 
yl øvemil.'rke E1-1 
--_._-
----- - ------_.- -- ---_.-
rraS(Jrt Ett: 1 1": , ') ]"g ,t n alYSC l O 
Tøn st.o! f 75 . 7 
PAR 
Nattil1e~1 0.39 
Ac:t::na[ Ly ) e r; 0.78 
!l CC' Il0 f t er, 0.17 
F ~uorE'n 0.23 
Ftolldlll1'(o!. 1.2 
ilntra,'e r 2.7 
Fl UCri;trlten 2.6 
Pi-Terl 2.5 
Be nzo a ,I antl'i1cen 1.2 
Krysen/Tr! t eny J er: 0.40 
Benzo b~ jtk: f luoran t en 4.7 
Benzc arpyren 2.1 
l nde no') .;' 3 cd:pyren 1.3 
Dibenzol~,h :a nt[ace~ 0.36 
Benz0 ' 9, ::, l pervl '2n 1.3 
Sum le; PII,1l 16 EPA: 22 
T e qfl[cJ' kl aLlnq: 
ml ndre e nd l. p, l kke påv :st. 
stølre end : kk e rr,.'l lel19' 





0 . 14 
0.27 
0 . 17 
0.49 











Fl - 2 
O 









0 . 39 
0.50 
0.85 
0 . 50 
0 . 27 
0 . 076 





E2 - 1 f-~ntjedpl gLt'n."iC Mc-todCl 
-------
O t 
65.3 • ~ ) '.02 (1 1'1,,·10 l 
0 .12 mg/kcJ ts ;'I. () 0~"\ U ;'1K<' ,jOl 
0 .13 mg/kg r :, l' ;)n~o '1,(;2004 
0.062 mg/kg t!3 fl ('C,IS' ~~f' 2 ')04 
0.055 mg/k<:; ~ s f, . ~,G5( :--1K2004 
0.78 mg/k<J ~ 5 :': 5G :--1K ?\104 
0 . 69 rilq/k(.j '- ~. v C,,,Sl i-lK~'OO4 
2.5 !flg/kg l" C . l,P~) (: '1l\2 uO~ 
1.6 mg/kg t=. ':: C~) ( "1K2 UO~ 
0.66 rnq/kg t!; u I~, (I ~, C 1·' K20n ,. 
0.54 mg/kg l.s. ooso r-n: 20(';4 
1.2 :llg/I;,'j L~ OOSO MI,200'; 
0.38 mg/kg ts , {J _ (Jf; S·) MK 7.004 
0.25 'rJg/kg ts . 0050 t-W;:;OO ·; 
0.082 mg/ka I,. OOSCJ M K2 O O 4 
0.29 lI'g/kg t 
" 
:1 (liljll "1K200" 
9 . 3 :ng!f:s,l ' c 









(; I.·/ MS 17-
':;'~/ ~l S ; / . 
GC/f"1S ~ :: 
G':'/MO' 
CC/ MS . ~. 
GC/ MS ;:/ 
c('/ r-1S 1J. 
CC/ MS 12 
'_;C/MS l;! 
\-:;Cjf-1S ];l 
GC/ MS ) 2 
:::('/ M5 ~ ~ J 
GC/ MS 1:! 
GC/ l-1 S 1 ~~ 
(;(:/MS IL 
.DANAK 
f'.:e[l .nr 168 
M i l j øB is t and ~.S 
Postboks 137 
32 O 1 SJlJ.JDEF JORD 
att. Ei rik Jacobsen 
Re kvln:nt Mi ljøBistand AS 
~' 1.øves :('0 
Postbok s 137, 3201 SANDEF.JORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya. 
Jord, 4 2 prøver 
20 03.1 2.10 2003.12.16 
EJ j f'1SK 
Kl lJl !i(" DP l Y!-lll i r19"" 
An", j y!;,~p(:r l olle 2003.12.18 2004.01.08 
PA}! 






/(l-yse:-/Tr J [enyi e[: 
Pl 0VenH'! ke: 
l3ellzod·.t Id,;, fl11oT,-,n:er, 
BenZ(.1 'd" PYI ,·'1 
lndene, l ,~. l cd pyren 
Dlben~o '.a, Il' antra.:::e:-: 
Benzo'.<:!, I" ,perylen 
Sum J6 PA ll ',6 ,.:PA 
Te gnf orklari ng : 
'T1 1 rlClre ene 





























































11 n~ n;,,:] (s 
0.23 r:l:J/i-:q ,_s 
7.3 C19/k9 i~ 
4. O rlSl/ kg LS 
5 . 2 m~ / ky t~; 
2.5 ng/kg t s 
5. 4 1iI',1/1<~1 : <.; 
3.7 m.:j/ kg (. s 
1.1 I:IJ/k9 l.s 
0.82 IIKJ/k'J l S 
0.82 rlg/kg ts 
O • 38 nl9 / kg l S . 
0.10 mg/i<g Lf· 
0 .032 mg/kg l" 
0 .0 99 mg/kg : .. 5 
42 1110/kq Ls 
~~ eurofins 
352 1 71 
506SJO 
350070 
S.'CJ~[II P · 03.047 
200312.18 
2 af 11 
,:-,læIIS~ 
( I GC2G t-lKH'31 
o )0S~ MK20~4 GC!MS 
o J0~~ MK2C01 ~C/MS 
o DOS MK~CC4 GC! M ~ 
t OC~~ MK20~~ GC!MS 
0U~ ~ MK20J~ GC/ MS 
o onse MK~cr4 GC! MS 
o uos~ MK~O~~ ~~/MS 
00se MK2004 GC/M~ 
o 00~C MK20C1 GC/MS 
o oose MK200~ GC/MS 
oosr MK2004 GC!MS 
o oose MK200~ GC/MS 
o oose MK2004 GC/MS 
no se MK2004 CC/MS 
i::> 
! ;; 










Reg nr 168 
I"l i ljøBls t and AS 
Po stboks 1 37 
320 1 SANDEFJORD 
a tt . : Ei ri k J a cob sen 
RekvilE-·n !. Mi l jøBistand AS 
Postb o k s 137, 3201 SANDEFJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya . 
Jo rd , 4 1 p r øve r P10vet.}'pe . ' 
Pr øve uclt.3qni ng, 
Pr~vetcge '! 
2003. 12.10 - 2003 .1 2. 1 6 
EJ /MS K 
Ku ndpopl ysn lngel' 
MEl l ysepe! l COf' 2003. 12.18 - 20 04. 0 1 . 0 8 
PJ" 0vemiP.l" KC F9- 3 
-----
Fr asorl steln, OT'] eH12 ! yseJ" O 
Tø rr- sU,t [ 89 . 2 
PAl{ 
Naft.al e n 1.4 
AcenCif Lylen 0 . 020 
'\cen~ f te n 0 . 76 
Pluo)'(:.' :l 0.85 
Fenantren 1.2 
! \.nt I dC ~r: 0.18 
Fluol'anten 0.10 
Pyren 0.067 
tlen 7.0 I 9 l a n t. r acer> 0.011 
Krysen /Tri t e nylen 0.0082 
tlerl Zll ' i.H J.k :, f lU0 1iCJlL",:, 0.012 
8enzo ,::c ) py r e n 0.0050 
I n d ell() J , 2 , ] cd' pyre ;1 <0.0050 
Diben z :J( a ,n ~ dilLla C e1. <0.0050 
benzo : ~ .h, I ' pp r y l en <0.0050 
Slim 16 PAi- : ; 1 6 E t' A ', 4 . 5 
Tegn f' ork l annq : 
mindre e nd , 
m 
; kkt:: på VI S t , 
11-: ke må i e l 1'3 
RSf) Relilt:.Jv AnalY Hf::? ll Sl~ k e rheå 
F9-S 
O 
7 3. 7 
0.54 
<0 . 0050 
0 .063 
0 . 070 
0 . 067 
0.0091 
0.0090 
0 . 0059 
<0 . 0050 
<0.0050 
<0 . 0050 
<0.0050 
< 0 . 0050 
<0 . 0050 
<0.0050 
0.77 




0 . 19 
0 . 051 
0 . 11 
0 . 79 
1.1 
7 .7 
0 . 37 
0.30 
0 . 12 
0.15 
0 . 32 
0.12 








76 .4 l. 
1. 3 11'9 / k9 t.e, 
0 . 0090 In'j/ky LS. 
0 . 39 rr.a./kg ts 
0 . 065 mg/ k g " S 
0 . 081 mCj / k ~ 'C 
0.20 o:g / kg ':." S 
0. 056 n~g/ y,g 's 
0 . 045 :11':;3/ kg L!; , 
0.023 mg/kg t!'i 
0 . 023 xg/k.g l S 
0.043 '''':l I ke, to 
0 . 026 mg/k.l] t [) . 
0.013 :11g/ kg ts 
<0.0050 Il,q/kel Ls 
0.015 mg / k SI ' 9 
2 . 3 mg/ k~ r. !'; 
.:- f-
".f: euro Ins 
OC.Lc ;C_ 
glil'nSe 
( ' , 002 ( 
~ 'I , :lOC,C 
C' Ooc, (l 
c. ,J(.i ~C: 
OOr,.l.' 
00 ~. (; 
v{)~ ... 0 
00 ', (1 
OO~) C 
O ( I ~CI 
nos a 
0 cos O 
uoso 
00"0 
, 005 0 
, , 005e 
35 2 17 1 
5 0 69C 
3500 7 0 
P · 0 3 .04 7 
2 0Cl3 .12. 18 
:3 a f 11 
!tSD 
t~ (· tod(, t 
-_.-
-- -----
MK4 0 il 
"1K) O(H (;C/ HS J:; 
MK/OO4 GC ( f>lS J:; 
MK200,~ (:(_/MS l L 
1-11\? 00, CC/ MS l ~ 
~~ r;/. O(/~ GC/ MS .. 
f',K2 (HH Gl/ [I'.S 12 
~lK2(104 f ;C/ MS l" 
i·~ K2 00'; GC / I>1S : ;; 
t~K200" <:.;C/ MS 1 ~ 
t~ K 200'; · GC / MS 12 
MY,2 0 0t, GC/ r-l S 12 
tJ.K200<; GC/ ~1 S L I 
;Vo K 2il04 , ~c 1M..'> 1:1 
~Y.2 0 Gt, GC / 1'1S 1 ;; 




Postboks 1 37 
320 1 SANDEFJORD 
att. Eirik Jacobsen 
f'1i l j øB i stand AS 
f' røvC:Gt~ cl 
Postboks 137, 3201 S~~EFJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya . 
Jord , 41 prøver Pr øvet Yj:' t': 
~' !" øve\ld', d';.lrli nlJ 2003.12.10 2003.12,]6 
!" r 0vo t ayeT' EJ !f\1SK 
2003.12. 18 2 004 . 0 J.08 
Pn~velnæI"Y.E : G7 -l 
______ _ ___ ~ ~_4 __ •• 
' -
;:-ril,:, o rt SleJll. ("I !,? .:ina l yS(~ l O 
TZI-Y"SL cd t 35.3 
P All 
NJfr-a.len 21000 
Ac:ena : c.yl en 600 
A c er .l n ~ t en 15000 
F I Ul " 1' 11 33000 
Fen6.n t ~' en 39000 
Ant ,' ,'1 ' -("11 51000 
FI1Klranl.el; 7200 
::> yren 4400 
Ben~o :d . dntri'!C"pn 14 00 
Kryse~/Tr l fenylcn 1 90 0 
El?nzc ibi i +k ' f lu(n'alleen 710 
Pf?nJ'o ,'a 
· PYH'T. 340 
r nder.) ( , . 2, , 'd
' 
PYIC·r. 66 
Dlbenzo ,t? hl ;!r:t l'acen 23 
F.e'lzo , g, Il ; lpfr 'f 1e>n 64 







Ikke n;,')lell CJ 












7 . 3 
1.9 
1.8 
0 . 99 
0.46 
0 . 10 
0.033 
0 . 097 
230 
G8 - 1 
O 
68 . 4 
4 . 4 
1.8 
2 . 3 
1. 6 
2 . 1 
9.3 
4, O 




8 . 9 
0 . 58 
0 . 21 
0 . 56 
59 
GI O- 1 ElTi ,,,,deJ 
O 
88 .1 
0 . 1 2 Mg! ' 'g 's 
0 . 55 mg/kc; l s 
0.098 mg /kg ts 
0. 14 nlg/k':j :.:.s 
0. 61 mg/kg :, 6 
2. 9 mg/kg :08 
2 . 9 mq/kq : s 
2. 8 mg/It.g es 
1.8 mg / kg ts 
2 . 0 mg/kg ~. :;; 
4.6 mq/kq l~ . 
2.0 mg/kg ts 
1.3 mg/kS! t S 
0 . 37 mg/kg lS 
1. 4 mg/kg ~ s 
24 1ll<J/ k g "o S 
~:: eu rofi ns 
K 1 1~a ": llT 
'-' l ,ir ..... Tll 
S l d e rlJ 
Dt!lekt 
352 1 71 
50690 
-150070 
P - 03.047 
2003.12. 18 
5 af 11 
-- ---- -
:,: ~> rJ 
g i "tpnSt: Mf::t :'O~l ~ , 
--------
oro C MK4011 
(I () (1 ~, ('. MK20'A . GCi ~~ S 12 
fl (lO~C' ~lK/OO4 GC/MS 1 :;: 
oase r-1K20L'4 (.;c/~s l; 
(J ()O~C MK:I(104 GC/~' S i L 
O. ·'losr MK200'i GC/MS 12 
G ooSO HK2004 GC/MS i? 
()(}q', M,/{) 0(,4 (;C/MS 1 ~ 
': ' 050 1-110004 GC; ~lS l2 
(; 0 0 50 l>iK2 0 01 GClMS ]L 
0050 MK2004 GC! MS 12 
.0050 r·1K2004 GC/MS 1/. 
OOSO MK2004 GC/f-1S 12 
0(\:;0 MK?OO4 Ge/ f-IS 12 
0 0 050 MK2 004 GC/~'S 12 
( . :)050 r~ K2004 GC/ MS 12 
ti1 DANAK 
Reg nr 166 
Mil ] øB i stand AS 
Postboks 137 
3201 SANDEFJORD 
att. Eirik Ja.cobsen 
MiljøBistand AS I nekv',,,", 
I I<~VPSI.(·d 
Post b oks 13 7, 3201 SANDE FJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya. 
Jord, 41 prøver 
Pcøveurttaqninq . . 2003.12.10 2003 .12 .16 
EJ!MSK 
Kundeoplysningcl 
/I.na l Yfl':~rer l nde 2003.12.18 2004.01.08 
j'l øvcrr.rr "c H3 - B 
-_ .. _---
Flasor t Sl.el:1. 01'9· anaJy!:'€~ o 
Tørr'clt .::,r 1 
PAH 
Naft31en 
Ace:la f l Y l Pfi 
(,cella [Le l l 
Fl uorE·n 
Fenantr<':l' 
AnLra ," E; I1 
FluOrcH<Len 
"yren 
Berlzo \ a; ard: racer! 
r:rysen/Tr; f er-yl er: 
[3enzc · b. = ,k~t : u0 rdnteTi 
Eenz0' il : pyrcn 
1 ndeno ': l , 2 \ cdJ;1yrp.n 
Di ber.,:c' l d. h.' ant ract'TI 
tlen~c 9 . ~,. l ' pel yl En 
Sum l ro "AH ) 6 EPA: 
Teanfor k larlnq: 
!!lindre ep.d 


















i kke p~vist. 
i Kke måle:ig. 


































0 . 023 
< 0 .0 050 
<0 .0 050 






0.29 :nq/kq til. 
0 . 04 1 mq / ku l !o' 
0.87 Illo/kg Ls 
0.83 'flg I kg t!" 
2 . 0 rng/!<:'J l.S 
0 . 65 <1'g/"':3 ts 
2 . 0 mg/kg ~. ~~ 
1.3 'OLj! Kg l s 
0 . 34 lTKJ/kg ts 
0.30 mg/kg u',. 
0.25 rr.J/k<? ts 
0 .11 ~"..J/k'3 LS. 
0 . 041 mg/kg ts. 
0 . 012 W'::J/kg ts 
0.042 ~!l<" / k~ t s. 





c! (i\J~':1 M;-:4 Q,] 
(I O()~"J ~IK 200'i 
(. (IC,:,O r'lK20(H 
('. r.c!~o ~IK2 (;04 
( ~ I l ri ~ ~. ~lK<! (:(H 
C :105(; ~lK~OO4 
r t i O:) (~ ~'K; 0'14 
·)(;S( ~lK2 O 0'1 
(! llIJ:oU ~1K200'1 
J. 0050 MK..! O 04 
O. Oll~G 1·11\<' 004 
o. 00:.00 ~'K20(i·1 
c' . O C Sl' I~K20CJ4 
(l noso MK?OO4 
.OOSO HK2 004 




P · 03.047 
2003.12. 18 








CC/ MS 1? 
Gc!r~s J4-:' 
G·:: /f-1S -t :2 
.;CI1-15 1 2 
':-;C1 MS :2 
GC/M~ . ~ 
GC/ !~S J 2 
Gc/r~s 12 
GC/MS 12 
GC/MS ) 2 
GC'/r<1S : 2 
• DANAK 
f~eg nr, 168 
Mi1løBistand AS 
Pos tboks 13-' 
320] SAt'IDEFJORD 
att. Ei ri }: Jacobs e n 
- ---~- - - --- -----
r
- Rek\,: • E:'lll Mi lj øB i s t a nd AS 
Po stb o k s 1 3 7, 3201 SANDEFJO RD , 
Pr0ve c,t t'O 
i-'røvcL j(I;E 
1 'TØVE:llrl' .agn l n9 
NSB Eiendom, Brakerøya. 
J o r d, 4 1 prøv er 
20 0 3 . 12.10 2 00 3.12. 1 6 
EJ !fl.1SK 
2003.12.18 2004.01.08 
i' t "'·/CIT;.!'! .';C: 16-2 
,,'rClSOrt stein, ~)! q. cJn::l~ YS[' l O 
Tør I !';~:')! f 77.2 
PAH 
No r t cl j cc,: 0 . 080 
j\cenrt: t y l en <0.0050 
Acelia!, ';1. 0.067 
r 1 \le 1. (~r. 0 . 051 
Fen;,nL ren 0.12 
AnL r c.l :"'~ f.!11 0.046 
~] u.::ranter. 0.10 
!=yren 0.072 
8enZL) il ant trtC't"n 0 . 014 
K!'yscll/l'r'l [er,yl er. 0.013 
fi<~nZl , b, ~ • k r l LIe rant L l', 0.022 
BE-rJ:LO d" PY1<.:'T : 0.0095 
l nden o I .. :.c, =d'pyrer <0.0050 
Dlbcnz{J j h', o~:L; 3,('("11 <0.0050 
5enze, <j. Il. l' pL 1 ylel' 0.0053 
S'.Jnl :t. I'JI .• ' j r..: EI"I\ 0.60 
Tegnforkliirinq : 
~ . Ol . 
Ikke p'!'v : st 
ik~:c rna l el lY 
RSD P,·lell'·.' .lI.nalysells!kkedl~d 
I7-1 
O 
82 . 5 















7 . 1 
I8-A 
O 
95 . 5 
0.034 
0.044 


















85 . 2 
37 1:''3 1".;" Is 
3.6 mg/"J< I ~j 
75 mg/K(J '_S 
91 r:19/ k ", " ~ 
210 mg/kc:! '" 
:210 Illg/k9 ts 
160 IfI'J/kS l S 
1~0 mg/kg :.s 
33 'ng/ks: CE 
32 Ill<l.n:c ~ s 
31 mg/ka ts 
12 100J/ kg L9 
3.1 mg/kg LS 
1.2 mg/kg ~,S ' 
2.7 mg/kg s 
1000 mq /kq _5 
~1 eurofins 
... 1 l c! (:"1:1 





2 0 03. 1 2.]8 
9 af 11 
KSt' 
'-?; ctllSt:, M(-luGL-_'; 
J JU:C ,"K4 :'3 l 
r, 00"" 1·1K? (l( ~ \..~(';~"':=: l :, 
~I oc<:( t~f(:> ° ("1 (~C;' M:~ 1 ;.> 
n ,oo~(. t·1K;r'04 CC,!"1S 12 
li oose MJ<200·1 CC'/M,c 12 
,\J()se t1K20Cot, -G',:/ ME 12 
,oase I-1K)(IO~ ccjr·1S 12 
" 
0(\",(, MK;>()('4 C;C'/M.'" 12 
,00Se, MK200'l G:::/MS J :< 
l, 005e, r-tj(;>Oo~ GC/MS 1. ~, 
.00S 0 ~lK:100q GC/t-1S 12 
' ()OSe, r~K2001 GC/MS 12 
DuSa MK20U,I GC/MS l? 
005(' MK7004 GC/W; l /. 
r (10'>(\ MK2D04 GC/~lS l L 
" ') 050 IJ}K20LH (!C/MS 1 L 
• DANAK 
Reg nr 161:l 
M il~øBist.and AS 
Postboks 137 
3201 SANDEFJORD 
a t t Eir ik Jacobsen 
Rekv:IP : .' MiljøBistand AS 
Postboks 1 37, 3201 SANDEFJORD , 
NSB Eiendom, Brakerøya. 
f'røvet)fp e Jord, 41 prøver 
20 03.1 2. 10 2003,12.16 
Pl'øve ta'JE'I' EJ / r>1 SK 
Kund.,opl ysnlJ19cr 
2003. 12.1 8 2004 . 01.08 
Prcvenwrkc J3-1 
F rJs or L, ste1n, 01'9 analYSEr O 
Tørrst0 :: 82 . 3 
PAR 
Nafta len 0.97 
Acena : Lylen 8 . 0 




fl UOl.'iJ:lter. 38 
Py! ",'n 14 






Indeno : J ,?, 3 cd : PY1'(,I: 6.9 
Dioenzo a,!l;ant.t:acen 2.3 
Bell2o:9, r., j pely)pn 6.3 
Su m lE. PAl-l H. EPA;, 200 
l _ 




: kke påVist, 
', kke målel i9 








































K8 - 4 Eniledel' 
---~--
O " 
85 . 6 
4.9 mr:l/kg ts 
0.24 mg/kc] ts, 
4 . 6 "'g/k'J ~ ~::; 
10 mg/kg " S 
21 m9/jr·~ Ls 
76 rnq/kq :...S. 
14 mgiky t"s 
9 .4 ms/kg ts, 
3.0 mg/kg Ls 
4.3 mg1kg ts 
2 . 7 mq/k:g L" 
1.1 mg/kq ts 
0.34 nlCj/ kg ts 
0.12 mg/k,O! ts 
0.32 mo/kg , s 
150 mg/kg l.S 
~~ eurofins 
()rri ff n 1 
De:, eJrt 
glænse MetQoE:1 
C' 0020 r·lr: 4 (l 
0,00°,0 MK~OO4 
ocsr, MfC OO4 
(tO'o() ~'K2 (:0·1 
'J ~'O c, C ~1F2 004 
,'Cl S r, I~K2 004 
Cl .' (I =:'l~ m:~OO'! 
u . u C' r., ~ I MK2 ;)04 
~. :'C 50 ~'K':: J0 4 
,ul :.,(: ~l)Q()(J4 
,ooso ~jK2'J04 
0,0050 ~/'1--:2 )04 
ooso i'lK2 OO~ 
C,0050 r-lK2004 
COSO MI--:::> 004 




P -03,0 4 7 
2003 ]218 
10 at Il 
i'.SD 
~ , 
,.:;~ ;r·~s \ ! 
Gc/ r~s l ~ 
r;c/ r-1;j 1) 
'::;,/MS I;: 
,:;(~ I j~~; l') 
C;':"'/r~::; 1:< 
GC":/r..,s ] /; 
GC/~lS 12 








Reg nr 168 
Mi l j øB i stand F.S 
PostDoks ]37 
320] SANDEFLTORD 
at-to Ei rik .Jacobsen 
"'iiljøBisLand AS 
Postboks 137 , 3201 SANDEFJORD, 
NSB Eiendom, Brakerøya . 
Prøverypt. Jord, 4 1 prøver 
[r<7vetaQE-r 
2003.12.10 2003.12.16 
EJ / MSK 
2003 . 12. 18 2004.01.08 
}-it ~,\IL·n\.rl ~t KB -S ~~iJiit.:(kl 
----- -
- - --- -
"ldSUl I SLClll. mg ,):lt~ l } yse-l ' O t 
TørrsU> l r 80 . 4 
PAH 
Nii f l il, ( ' Il 4 .1 rIl<j/hg I S 
"cer il ::' yl~n 0 . 3 2 ;liq/kq L, .. 
Accnc1 t= :eI 6 . O mg/kg ts. 
Fl U Crf' :·n 9 .3 rn~' I k~J t. S 
J'CI]"JIl I : er: 2 0 nlg Ikg ts 
i\ntr i)::;en 63 mg/ kg ts. 
f l llOl . .1 i : L'..'I . 18 t ll ~J/ kg I S 
?yrE'1l 12 1H9/kg LB 
BE:nz.o 'a, dnll'aC'C:11 3 . 6 Illg/kg t· s. 
t-:t :/~f:,,/Tr ; f E-~.y i er. 4 . 4 mg/kg r s 
1if:'J170 ' t" ,.k·,fluorClnten 3.7 mq/ k9 r. ~ . 
Ben7.0 ((j, pyrer. 1.6 n',g/ k9 LS 
lntl~'nn t J ., . c~d ' !JJ'l ~ ... :' 0 . 46 mg/kg i.L 
D jbenzo ' a.hjanLrac0~ 0 . 17 '1'19/ k9 es 
Eer~~: o \ 9. h, !PE-:·Y· el! 0 . 44 mg/ kg ts. 
':-;urrt lE ?JI.P. .C) :'. FrI 15 0 mg/k<j I S 
Teqnforl'i.lilJ'ino: 
1 1-' . påv I S L 
.n. .l-.ke mitlel19 
PSD R01at l Y ;;nalyscusikker h ed . 
[J/'o(.fc"r. 
'·11 J:II!:lf: 
' j I J2f) 
n O:'IC,O 
f.t (, ':150 
(, (jJ:OO 
n C::l oo O 
\J (lOS\! 
0.0050 










;-.1 V 4 O i. 
MiO O(H ~\~n.,S 
~~ r::?O(H GC'/ MS 
MK200'1 ·:;c/ rJi8 
t·l1< 2004 GC/ t,,~· 
'11<'.2 OO~ }C/MS 
~I K2 004 \-;': i r~ s 
~I K20(H -:;C/ HS 
~IK2001 GC/r"S 
MK20 04 :,C/ r.,s 
MK20C4 :;c:/ r·\S 
~l K200<l GC/ tJjS 
r·1 KL004 Gi...'/MS 
MK2004 -G('/MS 
~1!\2004 GC/lvlS 





















P 03 . 0 4 7 
2003.12 .]8 







Vedlagt følger resultatene for 1 jordprøve tilhørende prosjekt P-03.047, NSB Ei-
endom Brakerøya, som har blitt analysert for TerrAttesT. Sammenhengen mel-
lom merkingen i rapporten og deres prøvemerking er som følger: 
1. 352171 -39 K6-1 
Vennlig hilsen 
/ 
\tCt"{~, -In>l ,'1\ 
Solveig F'agerll 
I \.FØLGEBREV\Rl'SUI T ATFRI3S?1 7 1 MILJØSISTAND (ANAL YTICO)DOC 
~:: eurofins 
Eurofins Norge 
Nils Hansensvei 13 
N-0667 Oslo 
Telefon +4722 88 45 90 











Attn. Solvig F agerli 




Certificate of analysis 
Report date 31-12-2003 
Enc!osed you will find the resu lts of the following analyses. 
Certificate number 
Your project number 
Your project narne 





Additional information concerning this Certificale of Analysis you will tind 
in the Analytico Compendium "Specifications of Methods of Analysis " Copies 
are ava ilable at the marketing and sales department 
Soil samples wi" be stored in the refrigerator for a standard period 
of 6 weeks and water samples for 2 weeks after receipt of the sam ples. 
Without any message the samples wi" be discarded when the time is passed . 
If you wanl Analytico to store the samples for a langer period , please 
sign this letter and sent it back to us 
For the co st of extended slorage we refer to the pricelist. 
We trust tha t we have performed your order as expected . If you sti ll have 
queslions concerning th is Certificate . please don't hesitate to contact 
aur marketing and sates department 
Storage periode: 
Date: 
An olytico l4ili e u B .V . 
8er9~ c hot 71 
481 7 PA 8red o 
P.O . Sox 5~ ~ 0 
4801 OM BredCl "I 
Name : 
Tel +11(0)765737373 
fax + 31 (0)7~ 573 77 77 
E -moo! Ifl fo@onolytl(o (on; 
5ite www onol)'11(0 (om 
Paraphe 
RBN - RMRO 54 85 74 ';56 
VATiBTw No . Nl 0078 3 6 . 533 609 
Kv~ Ne 090886'2'3 
Rv'1 Reg No l010 
~l\l",ll I, "4.i tlf'" <I ',I':"~· ,'\ I (:.~c, «",.\.1I"C' r.y .t-.~ nut(h ~h(l~t1 .'Jtlvr; 
.. ('I. \: ~"'H TS~~ ,;(.( 1 :nilp {, .... ·l f'f\! h, 1!c.,.1 · RQI=I :-nd quol,flf"d to- Ih(" 
rlt" d ,H)q ""'tJ' (.,{.~ ... ~ . 11'f: ~'~pt", #, 1 (~'i),!oJ t:~'QI(F' ((.'l,n\:'/ ~1~H.Jf b r M) 
tht "". j( dl: :'('''''"",1,'''-,' { •· .... f ':'.Jo, LI nr -f h',' fpJ'. lOVt- r)('f'r,t r.1 ,hl' (,'r:I,.f 
,)' H Il r • • (.,..., \o.ur., 
analy~ico 
Certificate of analysis 
Certificate number 2003090679 
Slartdate 30-12-2003 
Your order number 
Your project number 
Your project name 
Date sampling 
Sampler 




o Dry Weight 
Q Fraction < 2 um 
Q Organic malier 
Metals 
o Arsenie (As) 
Q Anlimony (Sb) 
Q Barium (Ba) 
o Cadmium (Cd) 
o Chromium (Cr) 
Q Cobalt (Co) 
Q Gopper (Gu) 
o Mercury (Hg) 
o Lead (Pb) 
Q Nickel (Ni) 
o Tin (Sn) 
o Vanadium (V) 

















o PAH 10 VROM (sum) 
O PAH 16 EPA (sum) 
Chlorinated Phenols 
Page 2 / 3 
Unit 
3.22 
% (m/m) 85.5 
%dw 3 
%dw 3.6 
mg/kg dw 20 0 
mg/kg dw 7 0 
mg/kg dw 130 tD· 
mg/kg dw 1.10 
mg/kg dw 34 
mg/kg dw 12 0 
mg/kg dw 310-
mg/kg dw 0.18 
mg/kg dw 1800 
mg/kg dw 30 0 
mg/kg dw 36 
mg/kg dw 36 0 
mg/kg dw 300 0 
mg/kg dw 4.3 
mg/kg dw 14 
mg/kg dw 16 
mg/kg dw 40 
mg/kg dw 36 
mg/kg dw 60 
mg/kg dw 49 
mg/kg dw 10 
mg/kg dw 12 
mg/kg dw 8.0 
mg/kg dw 2.5 
mg/kg dw 3.2 
mg/kg dw 0.4 
mg/kg dw 1.2 
mg/kg dw 1.6 
mg/kg dw 170-
mg/kg dw 260 
Other components m ay be present at a concentration leve I below the listad limits . 
o 
# Sample ID 
35-2171 -39 
o = exceeding ref. value 
Ø-' " exceeding inlermediale value 
• = exceeding inlervention value 
Anolyt ico l4ilieu 8 . v . 
fl e rgsc h o t 7 1 
4817 PA Br edo 
P . O. Box 551 (I 
4801 DM Bredo NL 
Te l . +31 (0)76 573 73 73 
~ o x + 3 1 (0}76 5 73 77 77 
E- moi! ;n f o @"'onol y tico . <om 
Si te w ww onolytico .c om 
Q : accredllea by STERLAB 




The applled methodes ol ana lysl~ are slated ir. our 
compencJium "Specir.ca tions Analyti cal Methods" . October 2002 
R6 N · AM RO S4 85 7 4 4 56 
VRT/ BTW No. Nl 0 0 78 . 36 . 533 . 609 
KvI( No. 09 088 623 
RvP Reg . No . LOIO 
, H ,I, ti, t' v . r., c I f ( ! 'n" L ",~; r"" (1 i' ro d D) t h t' \1 t t ~ q, r I f~ dl t rr t I ~-,,' 
e lIvll L d R1n, !C,(, 001)1 20:;0 't'-tl~'('d b, l!c."d .. ROA Cl d qurt!d ,{·d bf th("' 
rlt"r..I\h (,(!\I#--, ""II"':I'~ I (:VI-l "'1,: t'H' :-:1.J·"r-I;. (no.tol kl'Q,or ~JIJf\(oI : 1 P.Ct·~JM). 
Ih, 'f'rnllo';'j ~,~;·.t·: lr,,,, ·,,t 'C.,~,f,.."( '~ Wf lord hOI ~r(" i',~VI" Il' r't ~} f fhf" (.rond 
!J l lr: '"', ) ti , J. ,TIr- C- 11 C 
a:n.alyt.ico 
Certificate of analysis 
Your order number 
Your project number 
Certificate number 
Startdate 





Sampler Page 3 3 
Parameter Unit 
Ch lor inated Phenols 
o 2.3 .5-Trichl.phenol mg/kg dw 0.04 
o Trichlorolenols (sum) mg/kg dw 0.04 
Chlorine pesticides 
o a-Chlordane mg/kg dw 0.21 
Q Chlorodane (sum) mg/kg dw 0.21 :) 
Q Parathion-ethyl mg/kg dw 0.1 
Miscellaneous HCs 
o BilElnyl mg/kg dw 0.5 
Q Dibenzofurane mg/kg dw 7.4 
Mineral oil 
TPH Ci0-Ci6 mg/kg dw 47 
TPH C16-C22 mgJkg dw 280 
TPH C22-C30 mg/kg dw 380 
TPH C30·C40 mg/kg dw 160 
Mineral Oil Sum mg/kg dw 870u 
Other components may be present at a concentration level below the Iisted Ilmits. 
# Sample 10 
35-2171-39 
o = exceedlng ref. value 
<il> = exceeding mtermediate value 
• o: exceeding inlarvenlion value 
Anolyt ico Milieu B.V. 
8erg schot 71 
4817 PA Bredo 
P. O. Sox 5510 
(601 DM 8red o til 
Tel. +31 (0)76 573 73 73 
Fox t li (0)76 573 77 77 
[ · moi! info@onolytico com 
Site www .onolyt icc .com 
Q: accrediled by STERLAB 





The applied meH10des of anaJysis are staled in our 
compendi UfTl "Specifications Analytical Melhods", Octobet 2002 ~~ 
ABN-AMRO S4 8574456 
VAT / 8TW No . Hl 0078 36 .5 33 . B09 
KvI( No . 09086623 
RvA Reg . No . l 010 
TESTING 
RvAL010 
Mnol.,.t:(c' ~Ii.~u e '" '!Io 1>0 IfC 1,0]5 L((ft!'Olte.1 b) thE Dut, r. ML,-(·d:to·lon 
(<-'unn' H'f'P [Sa y(Ol ~OO( (crt,fir-d lo)' lloyd .. RQA or·d qJO .fled b} tl'1'" 
~!"(TI!"~ (~jvi'rnm,.',,: (Ol/PM), the f.r\J~~~I<.. lopttul P..cQ1or (0uncjll...lACf BI,...; 
'hf' ""'nl!co' (.JC"'l"rr':"A .... r"ll InG~p.I[ nWD) :lrlt~ b~ th,' C,c.·\'f"nmpnt I:,t th.,· (.rond 
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Y:edlegg 8: 
Tabeller med målt dybde t'1 vann og stedegen leire 
Vedlegg 9.1: Spredningsanalyse, beregningseksempel 
Vedlegg 9.1: Spredningsanalyse, beregn ingseksempel 
Beregningene er utført på for sandige og leirige masser, på masser i delområde 3. 
eksempelet er det valgt å se på spredningspotensialet fo r enkeltkomponenten pyren. 
r' 
Jordtype Målte pyrenkonsentrasjoner i jordprøver (mg/kg ts) Cs øvre 
Sand 600 
Leire 4,9 
Konsentrasjon av miljøgifter i porevann: 
c =C [K + 8 w +8 a XH]-1 
w s d 
Ps 
Cs - forurensn ingskonsentrasjon (mg/kg) 
Kd - fordel ingskoeffisient (Ilkg) 
8w - vann i jord (Ill) 
8a -- luft i jord (1/1) 
H - Henrys konstant 
ps - jordas tetthet (kg/ I) 
T b Il l P a e arametere or san d I . og eIre 
Jordtype k E 8a (l luftll jord) 
(m/s) 
Sand Ix IO·5 0,41 0,334 
Le ire Ix IO'Y 0,36 
° 




8w (I vann/l jord) I (m/år) ps (kg/I) 
0,076 0,18 x pL 1,7 
0,38 0,018 x pL ] ,6 
For organiske komponenter benyttes følgende fonnei ved utregning av Kd: 
K d = K oc x TOC 
K oc - organ isk karbon/vann fordelingskoeffsient (Ilkg) 
TOC - fraksjon organisk karbon i jord 
K oc for pyren er gitt i SFTs veileder 99:01 A: "Risikov urdering av forurenset grunn" -
105000 I/kg. 
Henrys konstant - 4 ~51 x l 0.4 
Da TOe analysene for området er begrenset til en håndfull prøver er det valgt å benytte 
standard verdien I % ved utregning av Kd . 
~MiljøBistand 
Vedlegg 9.1: Spredningsanalyse, heregningseksempel 
Konsentrasjon av miljøgifter i inneluft 
Konsentrasjon av miljøgifter i inneluft beregnes kun for flyktige stoffer. I våte, leirige 
masser antas det at luftinnhold vil være neglisjerbart. og det vil ikke forekomme 
inn lekking av miljøgifter til inneluft via poreluft. Ved bestemmelse av konsentrasjon av 
miljøgifter i inneluft antas det at konsentrasjonen av de flyktige stoffene i poreluft er i 
lineær likevekt med konsentrasjonen porevann, avhengig av stoffets 
ga s/væskefordeling. 
Konsentrasjonen i poreluft (Ca) kan beregnes ved uttrykket: Ca = H X Cw 
Poreluftkonsentrasjonen for pyren i de sandige massene (øvre verdi) blir da 
Ca = 4,5xl 0-4 X 5,7xl O-l = 2,6xl 0-4 mg/I 
Ved hjelp av empiriske formler kan konsentrasjonen i inneluft beregnes som følger: 
DFia - fortynningsfaktor fra pore- til inneluft 
DF
ia 
= L x A x D (Z x L + A x D tI 
V hus X I 
L - innlekkingshastighet av poreluft (m3/d) 
A - areal under bygg (m2) ; 
D - diffusivitet av luft i jord (m2/d) 
V hus - byggets volum (m3); 
I - utskiftningshastighet av luft i bygget (d-l ) 
Z - dybde til forurensning; 
2530 m3 
0,1 m 
For ikke spesifiserte størrelser er det benyttet standardparametere 




D = Do ;2 
Do - diffusivitet i ren luft (m2/d) 
Sa - luft i jord (l/I) 
t - jordas porøsitet 
For pyren i sandige masser blir de beregnede konsentrasjonene i inneluft: 
Cia(ØVre) 
Cia(middel) 
: 2,3x 10-8 mg/I 
: 2,2x 1 0-9 mg/I 
' MiljøBistand 
Vedlegg 9.2: Sammenstilling av analyseresultater med helsebaserte akseptkriterier 
Tabell V9.3: Påviste konsentrasjoner sammenlignet med de he lsebaserte akseptkriterier 
for dypere masser, delområde 2 på NSB impregneringstomt, Drammen/Lier kommune 
Komponent Cs m<J ks Cs midde l SFT nom1 
åpner arealer 
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 
Alifater >C 1 0-C40 3000 700 130 1 ingen nOffi1 :2 
Benso(a)pyren 24 2,9 0,1 2 mgen nOffi1 
Fluoranten 120 28 0,1 ingen nOffi1 2 
Fluoren 120 24 0,6 2 mgen nOffi1 
Naftalen 190 25 0,8 2 mgen nom1 
Pyren 79 17 O, l 2 mgen nOffi1 
PAH totalt 1000 233 2 2 mgen nOffi1 
I Sum CIO-C12 og C12-C35 
2 Beregnede helsebaserte akseptkriterier > 10 000 mg/kg TS eller ikke flyktige forbindelser. 
Spredningsrelaterte akseptkriterier er i praksis avgjørende for de stedsspesifikke akseptkriterier. 
Rødt: Overstiger helsebaserte akseptkriterier. Blått: Overstiger ikke de helsebaserte ak..<;eptkriterier 
~MiljøBistand 
Vedlegg 9.2: Sammenstilling av analyseresultater med helsebaserte akseptkriterier 
Tabell V9.5: Påviste konsentrasjoner sammenlignet med de helsebaserte akseptkriterier 
for dypere masser, delområde 4 på NSB impregneringstomt, Drammen/Lier kommune 
Komponent Cs maks Cs middel SFT norm åpner arealer 
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 
_. 
Alifater >C 1 0-C40 7200 723 1301 2 mgen nom1 
Arsen 20 20 2 ingen norm 2 
Benso( a )pyren 16 2,6 0,1 ingen nom1 2 
Bly 180 180 60 ingen norm 2 
Fluoranten 160 26 0,1 ingen norm 2 
Fluoren 160 18 0,6 ingen norm 2 
Kobber 310 310 100 ingen norm 2 
Krom total (Ill + VI) 34 34 25 ingen norm 2 
Naftalen 340 26 0,8 ingen norm 2 
Pyren 110 17 0,1 ingen nom1 2 
PAH totalt 2400 241 2 ingen nom1 2 
Sink 300 300 100 ingen norm 2 
I Sum CI0-C12 og C12-C35 
2 Beregnede helsebaserte akseptkriterier > 10 000 mg/kg TS eller ikke flyktige forbindelser. 
Spredningsrelaterte akseptkriterier er i praksis avgjørende for de stedsspesifikke akseptkriterier. 
Rød t: Overstiger helsebaserte akseptkriterier. Blått: Overstiger ikke de helsebaserte akseptkriterier 
Tabell V9.6: Påviste konsentrasjoner sammenlignet med de helsebaserte akseptkriterier 
for dypere masser, delområde 5 på NSB impregneringstomt, Drammen/Lier kommune 
Komponent Cs maks Cs middel SFT norm åpner arealer 
mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS 
Alifater >C 1 0-C40 11000 1608 1301 ingen norm 2 
Benso( a )pyren 29 5,3 O, l ingen norm 2 
Fluoranten 430 63 O, l ingen norm 2 
Fluoren 390 58 0,6 ingen norm 2 
Naftalen 230 26 0,8 ingen norm 2 
Pyren 290 42 0,1 ? ingen norm-
PAH totalt 3600 536 2 ingen norm 2 
l Sum CI0-C12 og C12-C35 
2 Beregnede helsebaserte akseptkriterier > 10 000 mg/kg TS eller ikke flyktige forbindelser. 
Spredningsrelaterte akseptkriterier er i praksis avgjørende for de stedsspesifikke akseptkriterier. 
Rødt: Overstiger helsebaserte akseptkriterier. Blått: Overstiger ikke de helsebaserte akseptkriterier 
• ... MiljøBistand 
Vedlegg 9.3: Beregnet konsentrasjon i inneluft for delområde 1 og 3, NSB impregneringstomt, Drammen/Lier kommune. 
Delområde l 
Komponent Beregnet konsentrasjon 
Cia (ø\n) 
Alifater >C 1 0-C40 7,1 E-04 
Arsen i.r. 
Benso(a)pyren 1,9E-12 




Krom totalt (Ill + VI) i.r. 
Naftalen 3,4E-06 
PAH totalt () 4,8E -08 
Py rene 1,6E-09 
Sink i.r. 
Blå: Tilfredsstiller akseptkriterier 
Rød: Overstiger akseptkriterier 















De lområde 3 Adm. norm 
Beregnet konsentrasjon Innendørs luft 
Cia (o\Te) Cia (middel) mg/l 
7,9E-03 1,OE-03 0,28 




7,4E-07 8,1 E-08 
i. r. i. r. 
i. r. i.r. 
3,9E-06 7,5E-07 5,00&02 
5,3E-07 7,OE-08 4,00&05 
2,OE-08 2,2E-09 
i.r. i. r. 
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